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T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 24 de septiembre. 
Si el Sr. Sagasta regresa e l s á b a -
do próximo á esta Corte, es probable 
4U$ el domingo se celebre Consejo 
dé Ministros. 
Madrid, 24 de septiembre. 
No se han cotizado hoy en la B o l -
sa las libras esterl inas. 
Londres, 24 de septiembre. 
Comunican de Cr i s t ian ia , que e l 
resultado de l a s elecciones en esa 
ciudad indica i? n a m a y o r í a de l a iz-
quierda, que seguramente l iará caer 
el ministerio presidido por M r . E . 
Stang. 
Londres, 24 de septiembre. 
Avisan de T á n g e r , que l a tr ibu de 
Erhamma, a m e n a z a n con saquear 
la ciudad de Marruecos , s i no S Í 
pone en l ibertad á M u l e y M o h a m 
med y á otros presos p o l í t i c o s . 
COMANDANCIA fíENBRAIi DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IÍA HABANA 
Y ESCUADRA DE t A S ANTILLAS. 
ESTADO MATCH. 
Negociado 39—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Debiendo Teri f icarse el p r i m e r día y «guientee del 
mes de Octubre próximo entrante loa exámenes re-
glamentarios paramapuinistas navale», loa indiTidnos 
que deseen ser examinados, presentarán en la Co-
mandancia General del mismo, con la oportunidad 
conveniente, sus instancias documentadas, con arre-
glo á las disposiciones rigentes. 
Lo que de orden de S. K. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Septiembre de 1894.—El Jefe de 
Negociado, Émilio de Acosta y Jüyerman. 6-25 
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Nueva-'York, septiembre 32, a las 
5 i da la tarde. 
Omf» españolas» & $15.70. 
Ceiifeces, á $4.83. 
Dfscnento papel coBierclal, 60 dfv.» de 4 ü 
4 i por ciento. 
CMHWO?sobre Londreg, 60 di?, (banqueioi), 
i ÍH.SÓÍ. 
Um sobre París, 60 flir. (banqueros), i 5 
rraneos 20i. 
I<!em sobre Hanümrgo, 60 div (banqueros), 
« % i . 
BOÜOB reglsti-adcg de los Estados - üuldosj * 
por ciento, á l l S i , «x-cupén. 
Centrílfegas, u. 10, poí. 1)8, costo y flete, 
2J, nominnl. 
Idem, en plaza, 3| . 
Recalar á óueu refino, en plaza, de S i S Bi , 
Aíftcar de mi*)!, en plaza, de 2f á 2%. 
Mieles de Caba, en boeoyes, noioin&l. 
El Mercado, sostenido. 
Iwtecadel Oeste, en tercerola?, 4 $12.1 ó. 
HariTia 5>Bteiit Minnesotftf @S.75. 
Londreoi septiembre 22. 
Lrfiñ&r de renioíacba, firme, A lli4*. 
toloar centrífuga, pol. 38, & 13i6. 
Iiiem regular refino, « I OJO. 
Consolidado?;) ñ 102 3[lí), ex-inteé». 
Bescuento, Banco de ínsrlatorra, 2i por 10O« 
Caatro p^r ciento espuñftL A « ü , ex-ittt»^-
P a r í s , septiembre 22. 
Kenli, ¿ por 100, ñ 103 trancos 15 cts . 
cx-iatftrífi. 
Nueva-York, septiembre 22. 
Lfc 6i.lsl encía de azpgran'H en Nnevn-york, 
«ti hoy de 70,893 toneladas contra 1,879 
toneladas en Igual fecha de 1898» 
{i^¿edaprohibida la reproducción de 
Vo« itkgraTnas que mieceden, cwi arreglo 
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yú&iioa FUBUÜOS. 
Gt'rií- Afiíntaniiejito I f Hípatioa 
OMiSHoionea Hlpotecariai dal 
Kxoiao. AjUEtaiuiaato.... 
Birlóte;. Hipo'EíiCSiric.s de 1» Xila de 
O i b a . . . . . . . . . . . . . a » . 
AOCÍONMB. 
lijtM iiipañol de 1» líilfe de üaiia 
Batios Atríoola. r 
Bwoo del Oom-irdo, ¿'erruourri-
los Unidos -io la Habana y iií-
laaconou de xleplf-. 
0«3ipaEita de (Janiino* de Hierro 
¿c Cárdenas y JiícAro 
(IiiiptsSís Ur.W» de lo» ITerro-
rrllns Cciliarién 
Coaipaíía d* Caminos de Hierro 
i>e ¿^tanzas & Sabanilla.... 
Coiiiriiñia. do CaminoB da Hierro 
dt Sagu.̂ . Is, Grande.... 
Oor.ijaüítt do Camlnoa da Hiom 
d* Cieuíuesjoc (• Villaolara 
Com{(í»ñín del Fo'/rocanil Urbano 
PojupaSía del FoíTo-wrrU del OOJ-
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Ai ffu...!-
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wd&dos........... 
Ii;:)ii-9i.8. de Fomento r Nare^a-
tiéu dol 3ar..... 
florapiftia de Alnifioiaes de !>«• 
p4s!tí> de la Habana 
Oíat.aoiones Hipoteonrias de 
Clonfae/os y ViJlaolara........ 
Ese! Telertuioa de la Habana... 
(WMo Tewltorial Hipotecai-it^ 
id !a lela dn C-iba. á. 
Oci!;p»EIí l'jonj* 8 Virares...,. 
Póf.'ocarri; dt. Gibura y UolírsifT-1 
Acslones ^ 
O^Ugaoionns. 










































COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOJÍ. 
Negociado 19—Sección S?—Material. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
pistadero, en sesión de ayer, contratar el suministro 
de vestuarios de marinería que puedan necesitarse 
durante dos años, á tenor del pliego de condiciones 
y nrecics que en el mismo se detallan, y resuelto así 
mismo quo dicho acto tenga lugar el día 19 del en-
trante mes de Octubre, á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á quienes pueda interesar, para que 
después de consultar dichos pliegos de condiciones 
que se encuentran do manifiesto en esta Secretaría, 
todos loa días hábiles, de onceá dos de la tarde, acu-
dan con sus proposiciones á la citada Corporación, 
que estará constituida al efecto. 
Habana, 22 de Septiembre de 1894.—Fernando 
Lozano. 4-25 
COMANDANCIA GENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOS. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCIÓN MAEÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo llegado de la Península se ha 
recibido en la Comandancia General del Apostadero 
la Eeal Orden siguiente, de fecha 24 de Á goato pró-
ximo pasado, traaladando otra de 13 de Diciembre 
último, relativa á la provisión de las plazas de Peri-
tos Mecánicos de los puertos, que dice así: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dijo en 
Real Orden de 13 de Diciembre últiauo al Presidente 
del Centro Consultivo, lo que sigue:—Excmo. Sr.:— 
En vista de la instancia presentada en este Ministe-
rio por el Presidente de la Asociación Nacional de 
Ingenieros Industriales, D. José María Rodríguez y 
Carballo. en nombro y representación de la ffiisma, 
y da conformidad con lo informado por esa Centrp 
Consultivo, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombra 
la Reina Regente del Reino, ae ha servido disponer, 
eomo ampliación á la Real Orden do 30 de Enero da 
1885 sobre Peritos Mecánicos de los puertos, lo si-
guiente:—19 Quedan eubsistentea loa puntoa 19, 39 
y 49 de la mencionada Real Orden da 30 do Enero 
de 1885.-29 El punto segundo de la ya citada Real 
Orden quedará redactado en la siguiente forina:-r-, A, 
Las plazas de Peritos Mecánicos do los puertos sólo 
podrán ser concedidos en propiedad á los Ingenieros 
Navales que no se encuentren en servicio activo ó en 
la reserva y á los Ingenieros Induatriales en el orden 
de prelaeióu en que ae relacionan.—B A falta de 
éstos podrán ser nombrados en concepto de iritf rinoa, 
Peritos mecánieoa é indnstrialen, loa Jefea y Contra-
maestres de los talleres de máquinas y fundición, y 
loa maquinistas con título y cinco a?iOB de práctica — 
C Entre loa. InpooiBros á que ee refteve pl punto A, 
obtendrán !a preferencia; lea que no sean fjirefitofps 
de talleres de confitrtc^ón de máquinas, y e} ftlgaflo 
hubiere ó füwo nombrado de nuevo, se designará un 
supleute que vnnfique loa reconocimientos relativos á 
las obras y trabajoa que aquél dirije.—ü. Los Perl 
tos mecáiiicoD que hayan de ejercer el cargo en pro-
pioda i aoián nombrados de Real Orden á propuesta 
del Capitán General del Departamento ó Comandan-
te Gimeral d»j! Apostadero, y no podrán ser separados 
del servicio sino por causa justificada y previo el 
oportuno expediente.—E. La plaia de Perito mecá-
nico que ehté deaempefianda interiniracnto se sagaró 
de nuevo á concurso, tan luego sea solicitada por al -
guuo de los que tieren derecho á ocuparla en pro-
piedad.—De I'L-al Orden comunicada por el referid;» 
Sr. Minutro, lo t raslado á V. E. para BU conocimien-
to y efeutos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.— 
Madrid. 21 de A ."•sto de 189 i.—El Sabseorotario, 
Mannel ífolgado—ii.ul..icaUo.—Si. Comano'auta 
General del .Apostadero do la Habana." 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—ElJefe del 
Negociido, Jümilio de Acosta y JSyerm&n. 10-51 
ALCALDÍA »lUNlíl]lí,^L DE LA HABANA. 
SUCCIÓN 2?—SANfPAO-
Acordado por el Excmo Ayuntamiento, en cibildp 
de 3 ilel actual, que mientras no te realice contrato 
señalando el sitio donde daban verterse definitiva-
mente laa escrctas de la población, en las condiciones 
acordadas por la Junta Municipal de Sanidad, cese 
la conducción de éít.ae al «argadero de las baburas, y 
se viertan en la finca La Miranda, por ser el lugar 
más adet'.víadü hl efecto; y visto el informe de la Co-
misión técnica, mostrando EU plena conformidad en 
el asanío. 
Hago E&bec:' 
19 Quo deade la fecha de esta pnblicao'ón en el 
BnUtin Oficial, dejarán flíe conducirse al Cargadero 
de laa basuras, como se ha venjdj faciendo hasta 
ahora, Jas ©ícretas de la población. 
29 lias referidas escretas deberán oonducirsa (> i» 
finca La Miranda, ubicada en el barrio de Puentes 
Grandes, al Oeste de ia Habana y de su barriada ex-
trema, la Chorrera de la que está separada por el rio 
Almen'lart'S. 
39 Los caminos qn.* han (̂ e ntilizar los indusiria-
lea que i-e dedican á la limpieza de letrinas, pozos y 
sumider' S, para coi'ducir estos materiae á í.a expre-
sada liiica. ¡ion los dos siguiente?: desde Carlos I I I 
esquina .i Infanta por la falda del Castillc. del Prín-
cipe y Calzada del Cementerio hasta la Necrópolis, 
na a tomar la vía más corta al bongo de la finca. 
Calzada de Zapata hatiti el Csstillo del Príncipe y 
desi'e este punto al derrotero citado. 
49 Los treniatas 6 industriales dodioadoa á este 
servicios cumplirán loa requisitos y preceptos esta-
tuidos .en las Ordenanzas Municipales, bajo su más 
oxtricta responsabilidad, como ton loa comprendidos 
en los artículos i23 al 139 inclusive, cuidando muy 
principalmente de dfijinCectar con cal los recipientes 
cerri.dos en que conduzcan ei m ^ v i t l . 
59 Los Tenientes de Alcalde y agenta de la Po-
licía Municipal, velarán por el extricto cumpliívionto 
do esta disposición, debiendo éstos participar las in-
fracciones que ocurran, para la impcsic.ón de la 
multa do diez pesos, que no podrá ser condonada. 
Habana, 10 de Septiembre de WH.—Segundo Al-
varez. 10-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENHIQUE FKEXES r PBKRÁN, Teniente 
de navio. Ayudante do la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término do veinte 
diaa, cito, llamo y emplazo, para que comparezcan 
on esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á 
D. Valentín Rodríguez, D. José Fernández Marín, 
D Antonio González y D. José Valdós Domínguez, 
vecinos quo fueron de la calle del Aguila n9 274, 
Esperanza n9 57 y Suáres¡ n9 125, con el fin do quo 
presten declaración. 
Habana. 20 de Septiembre do 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexet. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en hora hábil, á evacuar un acto de 
justicia, el tripulavte que on 15 do Diciembre de 1891 
era bodeguero en la bodega do popa del vapor Ba l io -
mero Iglesias, en cuyo día y como á las doce de la 
noche fué lastimado en este puerto un moreno que 
estaba trabajando en ella, nombrado Regino Guillen. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexet. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudant e de la Comandancia y Capitanía dol 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á un individuo quo en la 
madrugada del día 2rt de Junio del aíio actual zafó 
de sus amarras el bote Virgina, de la propiedad do 
D. Benito Fernández, abandonándolo después en la 
playa del Ingénito, á fin de ser oido en la sumaria 
que instruyo con tal motivo. 
Habana, 19 de Septiembro de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta do licitadores 
el remato anunciado para el día 15 del presente mes, 
do un reloj esqueleto de oro y Tina leontina del mis-
mo metal, que so encuentran depositadas en esta Fis -
calía, y cuyas prendas fueron retasadas en la suma 
de doce pesos setenta y cinco centavos ero, so ha 
fijado nuevamente pnra dicho acto el día 30 del 
corriente, á las doce de la mañana. Lo que se hace 
público para conocimiento de los que deseen hacer 
proposiciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-20 
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PARIS 
t v ü i a í i d a s i d a Milii&v de Marina y 
CtipslfaBía del Pnerto 
de !a H a b » i i a . 
El Comandante ele Marina de esta Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Hace saber: que aproximándoBe la época 
de los ciclonea en estas regiones, ee previe-
ne á los Capitanefi y Patrones de loa bu-
ques surtos en puerto, qua en esta Capita-
nía ae harán las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de 
sus respeclivoa mandos se tomen las medi-
das aeceaariaa on previsión de evitar t-1-
niestros ó averías: 
¿3 ü £7 A X. E 13 . 
DE DÍA. 
Hay indicios do mal tiempo: G-allardete 
rojo. 
Aumentan ios indicioa: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rejo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DB NOCHE. 
B i y indicios de mal tiempo: Un íarol ro-
jo. 
Aumentan loa indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Eítas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra que sea períeeta-
manto visible. 
Diatarán los faroles de una señal entre ai 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Sem4foro del Morro. 
Habana, agosto 31 de I S Q á , — B u e n a v e n -
tura Pilón. 
E X C M O . A - y t J l ^ T A M J l E N T O . 
BECA UD ACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
^ar coches, carros, carretas, c a T r e t o n e í , ctirretillas, 
ómnibus y demás vc-hículos. 
í 95. 
Con objeto da evitar perjuíclon. ¿garito futro 
posible, á los contribuyei.tes á este Municipio yov el 
expresado concepto, se adv'.erte á todos lo» q:iií trafi 
can por las calles de esta capital, quo desde t i día 15 
del corriente se impidirá la circulacióa de los vehícu-
los que nd lleven en el sitio prefijado la c b a p a meíá-
l i ca de la ( lase correspondiente y cómeiv igual al de 
la cirrulación. y se procederá á comprobar é investi-
gar severa y legalmento esas i L d a s t r i a s par.i que to-
das coiitribuyan en lo cuantía que procede, incurrien-
do en el doble pago del impuesto los que intenten 
defraudar la Hacienda Municipal, y en las demás 
penalidades consipuientes. 
Tcdo voLíeulo de los obtiírados al pago de l a con-
tr bución industíial que circulo por las cal les de este 
Término, sin la chapa metálica correspondiente á su 
clase de 3 límí-ro igual al que le perterezoa, será c o n -
ducido r-.l Dopótito de Obras Municipales, á las re-
sultiis d 1 oportuno procedimiemo, y to se admitirá 
en ninpiín caso otra comprobación de pago que esa 
cbapa fijada en el momento mismo de la conducción. 
Y á los efer fos del ReglamcLto de 12 de Mayo de 
1893 y demáa disposieiotieü videntes on la materia so 
hace p ú b l i c o para conocimiento do qaieniss interese. 
Habana, 10 de SeptiemUro de 1894.—El Alcalde 
Pre.sidento, Segundo Aleares. 
1 n. 115 ' 112-1 K 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÍJOI. DE LA CHLA OK CUBA. 
RECAUDACIÓN DR CONTRIBUCIONES. 
A los Ooníribiiyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRI31ER AVISO DE COBRANZA DBÜ. 
Piifner trimestre de 1S9Í á 1895 por contribución 
de p'incas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que e l día 25 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución conespondieute á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y aíio eoonó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
primer semestre anuales, y de igual ejercicio, y los de 
otros anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas d otrss causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las djez de la mtñana á las fres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de Aguiar mi-
meros 81 y 83, y terminará e l día 25 de Octube pro 
xitno entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de l a Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
dispoFicionea vigentes. 
En la Habana, á_14 de Septiembre de 1894.—El 
Sub-Qobernador, José, (rodoy García.—Publíque-
se: El Alcaide Municipal, Segundo Alvurez 
f o-, 1037 8-19 
25 Ciudad Condal: Nueva-York 
94 Antonio Lápsz: Cáíjig y escalas. 
2fi M&ncott*-Tamp» y Cayo-Uuono 
Yumurí: Nuova-York. 
26 ^esruranca; Veracmz y sscalaii. 
. . 28 Palentino: Liverpool y eacaiaa. 
28 ^urato^a: Veracru? y eaoatá», 
29 Montevideo: Veracruz. 
. . 29 f'MViraá: Colón v AMCHISII. 
.. 30 .1. Jovor y Serra: Barcelona y escala» 
30 Carolina: Liverpool y escalas 
:V> Vijni^iicia; KrirtVü-YorW 
Obro. 1^ Víteaia: Vfjrapruz y pealas. 
8 Oxiz&ba: Veracrsiz y esciiae 
8 Kéntca: Nueva York. 
•J Julia: fuerio-Kioo T woals' 
4 Alfonso X I I I : Santander y oacalaa. 
5 HisLana: Naeva-York. 
5 Euakaro: Liverpool y escala» 
7 '"Uv ot Washington- Nuova-York 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
.. 12 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 14 JW&ría HarTerf.: Pa<irta-Rí(»i escalas. 
Sbre. 26 Síataotte: Tomp»y Cayo-ív:»'!. 
... 26 Ciudad Condal: Veracrnz y encala» 
27 7an.v./(: ;jffMMnf f ¿ ¿ W » 
27 SegorHncn- í¡í¡.«r>> Sfoiaí: 
29 Saratojin: Nueva-York. 
.. 30 Montevideo: Cádiz y escalas, 
. . 30 Panamá: tv'ueva-York. 
. . £0 México: Pto. Riao y oacalaa. 
Obre. V! Vigilancia: Veraonie y esotOae, 
2 Valesia; Hamburgo y escalas. 
4 Omulia; Nueva Jíork. 
4 Séneca: Veracmz y osculaa. 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 City of Washington: Veracruz y eacaiaa. 
,. \Q iluíia: panariaa. 
.1 i i) j . Jover 'Serra: Barcelona y escalas, 
Poilaaas « o r r í d a s a l d£& 2 2 
do Septiembre, 
Tabaco, tordos. . . . . . . . . 
Tabacos torcido*........., 
Cajetillas cigarroi. 







^ i £ t ? i a c t & de ift «sarga de 
Tabaco, to rdos . . . . . . . . . . . . . 690 
Tabacoe torcidos = 2.113.150 
Cajotillas cigarros. . . . . . . . . . 75.000 
Cera amarilla, kilos 2.493 
Pifias, barriles 53 
OS LA 
A N i a S BIS 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qobier&o 
f r a n c é s . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de Oo-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite carga á floto y pasajeros. 
Tarifae muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brid&t, Mout'roa y Comp., Amargura número 5. 
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Sbro. 26 ^.atliiójenet Meu^uJfct «n ¿¡¡tabana, ptti 
cedent* d<j Cuba, Manzanillo, Santa C:f ni 
Júcuro, Táuaa, Trinidad y Ciapí&ogo» 
Obre. 8 Josefita, ei Batabanó; de Santiago de Gnba 
Manzanillo, Santa Croa Jlicaro, Touií 
iiiaidady Cianíuegos. 
4 Julia: de Santiago do Cuba y escalas, 
Í4 María ^ r rora : de Santiago de Caba y es-
cala*. 
S A L D I A K . 
Sbre. 25 San Juan: par» Nuevltaj, Puerto Padre, 
(Hbarti, S. de Táaarao, Barscoa,, Guan-
táuarr.o y Santiago de (Juba. 
. . SO José Garda, de Batabanó para las Tduas, 
con escalas.en Cieufuegos y Trinidad. 
. . SO Amlnógenex Menéndex, (U liatabano p«.¡-
Uiunfuogo», Trinida<l, Tánts, Jlíoaro, 
Mjints Círtr, ^'anzunil'.o y Spo. ds Cuba. 
CLAJIA.—De la Habana para Sagaa y Caibarién 
todos los viernes á las fi de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles á las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibar én 
í^dos los luqes á las 6 de ¡u tarde y llegará á este 
puerto loa v;. i M.' 
GUADIANA,—De la llábana los sAbado» á las ii do 
la Urde para Kio del Sleilio, pimas, Arroyos, La Pe 
y (luailiaiia. 
GOANIGDANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
terde. retoñando loe ilías 17, 27 y 7 por ta maílana 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todoi Ips viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes fl'ogárá a eaíe puerio loa miércoles á 
medio día. 
TRITÓN.—De lu ILibana para Babia Honda, hio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de 1H noche, regresando los miércoles 
Servicio regular do vapoyea correos americanos en-
tre los puertos siguiente a: 
Nueva-York, I 
Habana, Cionfuegas, 
Matanza», ¡ Progreso, 
Nassau, Veracruz, 
Stgo. de Cuba, | 
Salidas de la Habana para puertos do México, á 
la* cuatro do la tardo, coma sigue: 
VIGILANCIA Stbro, 
SENECA 




ÍUCATAN. . - . 
rUMOKÍ.. . 
V I G I L A N C I A . . . . 
Salidas de Nuuva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles é l^s tros de la tarde, y para 
lá llábana y puortos de Méjico, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nuova-York. los jueves 
y sábado*, á Us seis on punto de la tarde, como si-
gne: 
9 AS ATO GA Slbre. 19 
ORIZAEA.. . . . 6 




C l f l OF WASHINGTON 22 
SEüüí?AisvC4. . . . . . . . 
SARA TOGA rr... Í9 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFÜJSGOS. , . . . . . . Stbro. 11 
HANTIA&O. 25 
PASAJES.—Estos hermoso» vapore» y conocidos 
por la rapidez, seguridad y roguiaridad de aua via-
jes, tieuiendo comodidado» excelente? para nuaajo-
ro» en su? espaciosas cámaras 
CORRE9PQNDBNOIA.—La oorrospqqdenoia íe ad-
mithi únicamente sn la Administración Gonwjd de 
C."¿BGA. —tiH carga so reoibe an »i munllu de Ca-
ballería hasta !« víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglatorra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havro, Amberes, y para 
puertea da la Améúoa Central y del Sur con conocí-
mientas directos. 
FLETES.—El flete de la carga pura puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su oquivaloníf». 
Para más pormenores dirigirse á lo» ageutoii. H i -
dalgo y Comp., Obrapía titímeTo 25. 
A V I S O . 
So avisa I . les señores pasajeros que para evitar 
la cparehtsna en Nueva Yói'k, 'deben proveerse dé un 
oertifleado del Dr. Buriroeit, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Op 
O ii . 109» 113..! jn 
CAPITAN CA9TELLA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Sep-
tiembre £ las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lan pólizas de carga se firmarán por los consigna 
taños antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nr.laa. 
Recibe carga abordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 313 -1 E 
221 vapor-correo 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Puerto Rico, Corufia y Santander 
el 30 de septiembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Coratia, Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádk. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
lias pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuya requisito serán 
nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el día 28. 
Los pasajes se despachan liaste las 
5 de la tarde del día 39. 
Da más pormenoros Impondrán sus consignatario* 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28, 
LIMA DE NEW-YORS. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , 7 del de CTew-Tork los 
d í a s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
rea-eorreüs Alemanes 
de }a CoMpalía 
ENTRADAS. 
Día 22: 
Dd Amberes y escalas, on 35 día-, \apt r inglés Cayo 
Mono cap. Pi pe, trlp. 27, tona. i,7ñ6, con c^rga 
á Dussaq y Comp. 
Dí i2 í : 
De Nueva-Orleana y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Aransas, cap. Birney, trip. 35, tons. 678, 
con carga, á Galbán y Comp. 
Fdadelfiu, rn 7 días, vaper inglés CyntLirtna, cs-
pitán Var.gha*, trtp. 27, tons. 1,915, con carbón, 
á Bridat, Mout'ros y Comp. 
Santa Cr'i>- de la fí-lma, Gibaba y Caibar^r!, 
baa. esp. Triunfó, eati Susvilla, irlp, 18, tonela-
das 232, con cuiga. á Galbáu y Comp. 
Nueva-York, en 4 díaa, vap. amar; Yucatán, ca-
pitán Downs, trip. 70, tons. 2,31', con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
M e v t m i » « t o 1 » yasaleroK 
KNTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. emer. Yuontnn: 
Síes. D. P'rancisco F. de Castro—Jasé Gü 11—W. 
CceigbkhMik-W. Belev—Nacoula Elendari—H. 
Zell y señora—J. D Aníerson—-Antonio Albert-
Clemencia F. de Castro—Pilar Guerrero—J Sha-
Uo' k i—Saida Elonduri é hijo—Porfirio P. ArgüelUs 
•B. Andeno. 
Da NUEVA-ORLEANS y escalas, en el v-ím)-
amer. Arantttfi: 
-Sre» D. F. A I<i.reüzo—Jc««é Jeao—E, D. Jean 
E D. Jay—A, bchmi It—A valino Hay. 
Linea de las Antillas y (Mfo 
de México. 
m m LA HÁBAM. 
Para Veracnis'y Táwpiep. 
Saldrá para dichos puertos SOBRS EL DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
d? porto de 2333 toneladas. 
capilar Kühlewein. 
Admite carga á flote y pasíyem ú*. pro» y ODOJ 
cnanto* pasajeros de primera cámara. 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Septiembre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado ea sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Br itnon, Amsterdan, líotterdap, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondendia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una pólisa 
fi.-i.wite, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pvioden asegurarse todos los afoc-to» 
qna ae «mbarqnoo en U«Í vr.poroi 
I n. W S15M If 
L I I E A BE LAS AITILLAS, 
EL VABOB COEREO 
c a p i t á n Marroig. 
; aldíá para Wuevitss, Gibî ya, Santiago da Cuba, 
Pcnoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Sloptiem-
bro A las cinco de la tardo, para cuyos puevtos admito 
e u.rj-'a v ps.i;ei.i!'}fl-
i'.^'.'-b ;.•.¿¿u pira Ftfuoo,arayagae^y r'&túno BÍCO 
haf ta ol 2? inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliía 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efecto* 
que se embarquen en BUS vapores. 
M. Calvo y Comp., Olidos número 28. 
DS 
HIJO DE J. J0VER Y SERRA 
D E B A E O E L O F A 
E l muy acreditado vapor español 
J . J O M S E R R A 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TOERÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 da la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Crnz de la Palma, 
Puerto df» la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasateroa y carga, Incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á los mue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
C 1305 35-31 ag 
VAPOR 
CAPITÁN D. JOSÉ PUTO 
P A E A S A G I T A Y O A I B A E I E K 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles da cada semana á las seis de 
la tarde del muelle do Luz y llegará á Sagaa los jue-
yes y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo díi llegará á la Habana las lunes 
por la mañana. 
Notas, Estando en combinación con el ferroca-
rril de Chinchilla, so despachan conocimientos di-
rectos parí los Quemados do Güines. 
Se despacha A bordo, é informe* Cuba nám, 1. 
'"327 ' .S 
Siiecia y Noruega: Eduardo J. Franoke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34 
P e r ú : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
Bepública Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I ta l ia : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 13S. 
China: Yu-Thi-Yi.—Prado 74. 
Costa-Sica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314, 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venesuela: Hermenegildo Piñango y Lara.—Ba 
ratillo número 3. 
Hait í : L . Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Brasi l : Suprimido. 
Sepública del Salvador: Prudencio RabelL—Car 
los I I I n? 193. 
Solivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Susia: Francisco du Regino Eepair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oflcios 13. 
Sepública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
Sepública de Nicaragua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica.—Oflcios número 48. 
Arancel de los Botes de Pasajes 




i'ID A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
M> Nuevltaa el . . . . . .u. 9 
G i b a r a . . . ; . » ; « . . If 
... S&ntl^ga d« Cuh». <» 
„, I t y t a o e . . . o . ! $ 
LLEGADA. 
SAMXUk. 
Fserto -Rluo «L.-v. 13 
. Maytiíilei,„,;,.„.,.. lá 
t FoBfie.i . . . . . . , .«> Vi 
» P u a r t o - P r í n c i p » 1 9 
> Santiago ¿s Cnba,, dó 
> Gibara ' . . . . r , . ,0 % l 
, NseTitas. .s = 23 
A Nnayltas eL..«..v. 
... Gibara....„...,>..« 
... Santiago do Cuba.. 
. Fórioo.>..••...«•< 
Itiay^gies . . ¿ . . . . i , 
... Pssirto-Rias. c, >., 
ia A ¿íaTngÜo; ÉL. 
N i ? o n e e 1 8 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santlngü da Cuba., 50 
. . Gibara. 31 
N i E S í l t a a . , . 2 3 
i ; . . : , t , ' i 
COUREOS »E LAS ÁNTILÍAS 
TE ASPOETEd MILITASES 
DB 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA 
Kste vapor saldrá de entíi pB&ffc'o «I illa 25 de Sep-
tiembre H tas las 5 de la lardo, para lo» do 
JIÜBVI5PA8, 
PUERTO PABHK, 




NuoTLae: í3re». D. Vicente Bodríínio» y Cp-
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Ilifa y Cí 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Guant^namo: Rras. J. Bueno t Cp. 
Cub^: Bros. Gollogo. Mesa y Cu. 
Se íiespacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1E 
A V I S O . 
Prec ios de pasaje. 
En 1^ cámara En proa 
Para VERAORUZ.......... f 3§ ? 13 
. . K ^ t f í f i ^ r. » , . n 
La ¿ár¿a te Hoíbx po.- 'el muelle de Caballería. 
La corf aapondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
VRE y HAMBURGO. oon 
sveatuales eu HAITÍ. líANTO DOMINO'» Í ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de OCTUBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porte de 2333 to-
neladas 
capitán Küblewein. 
Adaiito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonocimleti^óa directos. p*TS un gran 
número de puovtpj <!(, i5UilOPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTtiALlA, sefún 
ponuouor< g (¡TÍO so facilitan en ia cas» cousigiiatam. 
NOTA.—La carga df-stinada á pueríns en donde 
no toca el vapor, «erá trasbordad* on Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pas ĵoroa de proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, A procioj arreglados, sobre IOÍ quo im-
pondrán los consignatarios. 
t » s^rj;» or- i-eoiUt por <>) muelle ds CaV.̂ llertft. 
Ls ocrrosp'iTidei-'.nft .«ou-10 roüiíif 4^ t's Ádcilíil.'f-
W^oiót dfr í.:r?rcoi. 
WME G i m m m . 
Sfcldrá para o! HAVRE y HAMBURGO, coa 
calas en varios puertos dr) la isla d? Cuíia 7 even-
tuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y s f THO-
MAS SOBRE EL DIA ¡W DE S&PTlEMBRE el 
UUÍÍVO vapor-correo rlímán, de porto de 3365 tone-
ladas 
SB IU vi: Jt, do ida reolbiri es I-L.-.'-J /«',,., Ip; días 
1$ de caña- moi», la «tagi" f j i ^ l f d ^ l 4ne para lo* 
¿tertus dgl mr.J- Oitlbó'i/idoa éíÉpiesados y Faeíftco, 
dondusesi ©1 corseo qu» «»le de Bamloa» oj ̂ ís 35 y I 
án Cáik ol SO. * 
En so víale ds rozma, «atregaré al aorrao»"' 
do Puerta-Rico «1 ft U carga y p í s a l - - ,ao saU 
oa procedente «e los puerto--^' . -o'ouecondTii-
Pa s'fi. o, pora Cídi- - , - •*el taar ÍJ»̂ i1,l» r en 
újj ]0 V - JÍ tiarcolona. 
«poca de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I»» 313-1K 
LIMA DI LA HABANA i COLON. 
Eu combinación con los vapores de Nueva-York y 
C >p la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do ls cocía Sur y Norte del Pacífico. 
MI V a i s o r - o o r r í i o 
Este buque suspande temporalmente sus viajas á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuaif una ligera 
reparación. A fin de que los se^oro^ cargadores no 
sufran perjuicios po^ est̂  ca^sa, eata Empresa ha 
dispuesto que ^ü^riyras diire esta repaTación- 1¿* * 
más-ágoíla cobren ignal Seto cine si M ^ ^ " , - , ^ " 
naya los puertos da Gibara y í ^ y l t 0 - 0'_lv.._„ 
Horres -Sobrinos de 
L W e S a g u T y C a i b a r i é n . 
I T I N E E A R I O S . 
t í 
Bntmá&si á& cabete]». 
Día 24; 
No hubo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Pitculía, á un acto de ju&ticia y con motivo de la 
desaparicióp de una maleta de á bordo del vapor 
A l f 'vgo X I I , en 14 de Noviembre dp 1S&3, á Joa-
quín Ftrnándcz Fe-vánd'Z, natural de Ĵ uarea, de 
29 añoM. nvtero. j..realero, pptrón que fué dt-1 gua-
daño Méndez Núñez, vecino de San Pedro n? 4, en 
la expresada fecha. 
Habana. 21 de Septiembre 1894.—E) Fiscal, 
M/irique JVÍÍCM, 3-23 
Dia 21: 
No hubo. 
Para Nueva-Orle.'.ns, vap. amer. Aransas, cr.pilán 
Birney, por Galbán y Comp 
Santa Cruz de TÉuerife. bea, esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Delawaro, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Piaoé. 
Baques que se han despachado. 
P^ra Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con 6!i0 ter-
cios tabaco; 2.173,150 tabacos torcidos; 75,000 
cajetillas cigsrros; 2,493 kilos cera amarilla; 53 
barriles pisas y ofectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. Aldamiz 
por Deulofeu, hijo y Comp,: de tránsito. 
FilaHelfia, vapor inglés Tentonia, cap. Krai^eí, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
Santiago do Cuba, vapor ing. Oxfo.d, cap. Ja-
nes, por Bridat, Mont'ros y Cp : en lastre. 
Ma'anzas y Tampico, vapor americano Yucalán, 
cap. Downs, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Bnques que h a n abierto r e s i s t i ó 
a r e r . 
No hubo. 
capitán von Frankenberg. 
Admito carga para loe citados pnerioa ; •.raa&tf.n 
trasbordos con conocimientos directos pura tic &ím 
nímero ds pnortos de EUROPA, AMEStitíA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y A USTSALl A, iegún por-
menores que «e i'acilUaii en la casa oousignütarla. 
NOTA.—La carga destinada 6 puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en IL-imburgo 6 
en el Havre, á oonvenkncia déla empresa, 
Admite paoajeres de proa y unos caaatoit dé pri -
mera cámara para St. Thomas, fíaytí, HaTTo y tíam 
burgo, á proefo» asreglado», íobre les qne Impifádráií 
los oouilguutarios. 
Los vapores de esta UaiMk baaen escala en -ano 
6 más puertos de la ooista Norte y Sur ds la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufleiouto pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualqulsr 
otro punto, con trúsboido oa el Havre ó Hambsrgs. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Corroo 799. 
MARTÍN. WiT.Tí Y CF 
" 780 ir.«-16 Mv 
cap i tán Axaézag1». 
Saldrá el di» 8 de Ootubie, á la» 5 de la Urde 
con dirección ¿ los puerto» que 4 ooutinuación se 
oxnrasan, admitiendo csu'g» y pasajeros. 
Eocibe aden^íis, carga para todos loa puertos del 
deífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
E.;ta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados «on toda claridad oí destino y marca» do las 
mercancías, ni taiapi<w>o de las reclamaciones que se 
bagan, por mal eavaae y falta de precinta «u loa mi»-
mft». 
SALIDAS. 
D» la. Habana ol día.. 
.- Santiago de Cuba... 




















. Puerro Limón (fa-
cultativo l 
.. tiantiagu <(« Csba.. 
« TTttbuxrk . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las sois de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y 8al;endo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién ualdrá los martas á las ocha de la 
uiiñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 S'n S " ; 
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P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-cerreos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos l&a 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, <jon 
escala en Cayo-Hueso y Tamp*, dondo se teman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$99 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Paro más pormenores, dirigirse á sus coasignatn-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hofbagan, 361 Broadway, Nueva-York. 
11. W, FissaeraM, gnperintfnaeato.—Puorta 
t m n . e iap m - i n 
a p o r © B E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS m SEEREBA, 
Kl hortinoso y ¡rápido vapoi' 
CAPITÁN D, J O S É MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La oarjra sa embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á una de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajeros. Bn Caibarién el pasaje será con-
ducido á CAYO FRANCES por uno délos vapores 
de la Emn.jesa que hacen esa carrera. 
La casa Armadora de este buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única quo exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manifestaciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos & quienes les interese 
que el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recientementemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobro los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D, Juan Ca-
brera Martín, D. Aureliano Janes y Sres. Hijo» da 
Juan Rodrigues y Goníále». 
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N O T A S , 
Lao niños en lactancia, hasta, un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año basto siete, pagarán 
modio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga quo vaya para Caibarién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado tlol vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flote dol vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga a la Em-
presa, entendiéndose por caballo do carga las 200 l l -
uras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G - N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I ra. 2S 312-1 R 
Por un visge desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del tinglado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero do 
Samá. . . . . . 1J 
Del 2? carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 39 carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarás 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques do 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla l 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles do 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasar-
bacoa , , , , 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor do equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem , . 2 
NOTAS—1* El pasajero quo detuviere & bordo ó 
cu tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada onarto 
de hora. 
2* Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que so pagarán on los de vuelta 6 re-
greso. 
3* Queda prohibido navegar A la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4* Los pagos se harán on plata 
Topes áe Alarias íe Inceüos, 
D E L MUY BENÉFICO CUEIU'O » E BOMBEROS 
D E L COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
¿ O'Uclllj—3. Igna^iu—Liamparilla—-Batía. 
3 Lamparilla—3, Ignacio—Muralla—^da. 
4 Mur^llív-r-S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Aposta—S. Ignacio—Bahía. 
S Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habanít—O'Reilly—S. Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 







2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula-^-Haha n a. 
2-2 Paula—Egido—Desamparadas—HabaD» 
2-3 Zulueta—Trocadero—O'Reülv—V*" -
2-4 Zulueta—Lamparilla—YiU©^ ™ÍlgM?' 
2-5 Lamparilla—Zuluetsv—^ tfv 'u 7' 
2-6 Muralla—Zulueta- -uralla—Villegas. 
2- 7 Zulueta—Ti«" ; -Curazao-^Villegas. 
á-1 TTOcaá'*," ^cadero—Industria—Mar. 
3- 9 Sí»"' '0—Iidustna—Neptuno—Zulueta. 
j».." ^ptuno—Industria—San José—Zulueta. 
^-ó San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiauo—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos 111—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Franoc 
(proyecto.) 
-t-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 ManglarJ (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte-—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada do San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III .—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo—San Gregorio— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos HL—Infanta—Campo do Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada do Jesús do Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Cuusojero Arango—Buenoa-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concba incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
DIEECT0R10 DE LA HABANA. 
CUERPO C01TSÜLAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Aust r ia -Hungr ía : J. J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J . Merlano,—O'Reilly 32. 
f Estadog*rrni&q9í fiftnióB O, Williams.—Aguiar 
ESTACIONES OFICIALES PAKA ALARMAS I>K 
INCENDIOS DEL MÜT BENÉFICO CUERPO DH 
BOMBEROS DEL COMERCIO N9 1. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, E p -
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspeeción de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillaeigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales, 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: S? O. P, 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
m m u m o m u PÜBUOA 
FÜKWABA E N E L AKO D E 183% 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jitatiz. entre las de BaraHHt 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina , 
El dia 25 del actual ú. las 13, se rematarán per 
cuenta de quien corresponda 70 docenas da sombre— 
ros do castor en bnen estado, para hombres. 
Habana, septiembre 21 de 1894.—Genovéa y Q£* 
mez. 12750 3-22 
- E l día 25 del actual á las doco, se rematarán por 
disposición del Sr. Cónsul general de Francia loa 
efectos pertenecientes al ciudadano francés Fom,1-
dand Beiyhau. faLecido el 19 del actual, y coneistea-
tes en un baúl con ropas de uso y una csja de herra-
mientas de fundidor. Habana 22 de septiembre. 1* 
1894.—Genovés y Gómez. 12778 2-23 
25, O B E A P 1 A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y I r i -
;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York. 3 1« 
•adelfla, New-Orleana, San Franolaco, Londres,' 5 » -
ío, Madrid, Barcelona y demás capitales y cináJir'iM 
importante» da loa Sstados-Dnidoe y Snrapa, uü cora» 
ubre todos lo» pueblos de Stpafi» y KU prorlncto. 
O10M W8-1J 
N . 6 E L A T S Y C * 
108, •atrzAHp i 
E S Q U I N A A A M A E C S t J S A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas do e r ó d i t a y S I T Z A 
i e t r a » á cer ta y l a r g a virsta 
•obre Nnsva-Ycrk. Nua»»-OrleanB, Ve?*crns BH1!-
co, San Jcaa da Pnerto-Bloo, Londres, P&ríe' 3 t r -
doo», Lyon, Itaycna, Hamburgo, Soma, N^po1^ 
Milán, «¿neva, Marsella, Havre, Lille, N&ntes Si. ni 
Ozintln, Dieppe, Toulous», Venaola, F l o r o i - i L P »-
iermo, Turín, Vistea, fe, «sí coma sol '-e tods* M 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A 3ffl I S L A S C A 3 K A S I A « . 
c liso 
o r í e s 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L f i 
FACILITAN CARTAS DB C S Í B I T O 
y giran letras á corta y larga viftí» 
SOBRE NSW-YOBK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLEANS, MT¿ 
JICO, SAN JÜAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, 3 A Y 0 N A. 
HAMBURGO, BBEMEN, BERLIN, V I EN A 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLE-S! 
M I L A N , GENOVA. ETC. ETC.. ASI COMO SC)^ 
BRE TODAS LAS CAPITALES Y P Ü E B L C S 
DE 
E S P A K A S I S L A S O A Í T A R I A B 
™ f ¿ R ^ B s - COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISIÓN TtENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
í i V^GLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
oNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D S 
VALOBES PUBLICOS. o S10 156-16 
L&mimrillM 22. altos. 
8, Ü ' K E Í L L l , 8. 
ESQÜJÜVA A atEECADEBES. 
H A C E N PAGOS F O E E L CABIJI! , 
F a c i l i t a n c a r t a » d e c r é d i t o . 
Giran letras «obre Londres, Now- York, N o ^ - O 
ieans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Fioroncia, Ni ' f 
pole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ham!j-u>" 
go, París, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilíi^ 
Lyon. México, Var&cruE, San Juan de Puerso-Rlj, 
etc., ete. 
Sobre todas los capitales y pueblos; sobre Palm» «la 
Mallorca, íbiaa, Malkón y Santa Cruz de Tsaerif*. 
¥ E l * ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C<Uv 
, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfm-
eoa, Sancti-Spírítuit, Ssmtiafü de Cuba, Ció; 
Arüa, MantanlllQ, lMj;ar r,¿l Río, Giba 
Príncipe, Nuevítn». »t«. 
Otara i!a 
i r * , y- '** a 
G I R O DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
a W T R E O B I S P O T O B E A F I ^ . 
n roas -SM-T j( 
m m m m 
V i * I 
a l l R S 
K i í t á í i t n J a s 
s o c m m m m i m 
DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Pre.aMente interino y en eumpll-
raieot-) do tiy que dispone el anículo 3» dt-l Kegla-
ment:«, se citaa Janti g í a e r a i de socios paja las 
daeé.del dí-t treinta del corriectCj en los sa'ioueadal 
^íieino EspaFiol suplicándoles la punvual asistencia,, 
pj- ser de iLt- réí los asuntas que han de trata; ae ei* 
la misma. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—E! Secreta-
rio-Contador, L u i s Angulo. 
O 1*3X « -20 
Ferrocnrri! de Gibara v Holguln. 
A V I S O . 
En el sorteo pricticado el oía primero dol u.-:tuai, 
para amortizar una obligación hipotecaria PU lf.'del 
próximo Octubre, hs resultado agraciada 1». del uú-
mero 83; lo que sa bace público ú, ha de que el teñe--
der de ella ia presante al cobn en el citado di*, en 
casa de loa Sres. Sohiinoa ^e Herrera. 
Al propio tiempo se hace presenls á los ¡JU; «-lares 
de obligaciones, que ei cupón número S se pugará 
también por dichos señores, á partir del día 1" del 
citado Octubre. 
Gibara. 10 de Septiembre de 1894.—El Presidente. 
C 1415 15-lfi 
Comraiiía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, en sesión dol dia 7 del presen-
te mes, ha acor-lado que por cuesta de las utilidades 
del corriente año económico de lS9á í 91, s s distri-. 
buya á los señores accionistas que lo sean el dia 
quince del actual mes de Septiembre, como segunda 
dividendo, uno en efectivo do iras por ciento ea oro 
que se empezará á repartir el dia primero del mes da 
Octubre próximo venidero, en la Contaduría de la 
Empresa (Obrapía número 22) de 11 á 2 de la Urde. 
Habana, 11 de Ssptiembre (Je 1894 —Fernando de 
Castro. C1403 15-13 
A V I S O 
A LAS CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pasará y »c-
tregarán en su domicilio á las señoras. En este' caso 
dirigirse por corroo á D . M . G. Camposanto 63, Qa»-
H . H o m e r o y C o m p . 
han trasladado sa escritorio y almacén de la cilla del 
Inquisidor n. 16 al 29 de U misma. 
SUBASTA. 
MABTES 25 DE SEPTEEMBKE DE 1894 
C O N T R A S T E S . 
Nuestros lectores habrán leído con el 
in terés qne ellas demandan, las noti-
cias contenidas en los extensos despa-
chos qne recibimos ayer de Madrid y 
que aparecieron en nuestro ultimo nú-
mero, relativos al juicio que los últimos 
sucesos polít icos acaecidos en esta A n 
ti l la han merecido á periódicos madri 
lefios tan importantes como L a Corres 
pondencia de E s p a ñ a , E l Imparcial, E l 
Globo y E l D ia , que, como es sabido, 
gozan de indiscutible prestigio en la 
op in ión pública por la independencia 
de BU criterio y por la serena ímparcía 
l ldad y elevación de miras con que a-
precian todos aquellos problemas que 
entrañan nn interés verdaderamente 
nacional, en cuya virtnd no someten la 
sinceridad de sus convicciones á las 
exigencias, á menudo mezquinas y e 
goiata», de los intereses de las bande 
rías políticas. 
Juzgando dichos colegas el telegra-
ma que los unionistas constitucionales 
dirigieron á sus correligionarios resi 
dentes en Madrid, dándoles cuenta de 
la llegada á la Habana del seuor Mar-
qués de Apezteguía, coinciden en no 
tomar en serio la noticia de que habían 
acudido á recibirle cinco mil personas; 
tres mil menos, agregamos nosotros, 
que las supuestas por L a Uniéa Gons-
tituoional. M aun en cosas tan fáciles 
como el empleo de la hipérbole, para 
favorecer a los suyos, es posible que se 
pongan de acuerdo entre sí los titulados 
asimilistas. 
L a negativa á admitir como cierta la 
noticia "de los cinco mil", en L a Corres-
pondencia, E l Imparcial, E l Globo y E l 
Día , es resultado lógico, primero: del 
conocimiento que la experiencia les ha 
ido suministrando de cómo ha ido des-
componiéndose y agotándose, con la ra 
pidez de los organismos empobrecidoB, 
el antiguo partido de unión constitu-
cional, y segundo: del cúmulo de infor 
maciones totalmente inexactas que dn 
rante más de un año han ido trasmi 
tiendo á la Metrópoli, por el cable, ya 
de pavorosas sublevaciones separatis 
tas, ya de fantásticos atropellos come-
tidos por las autoridados contra el par 
tido de unión constitucional, ya de su 
puestas y descomunales derrotas de los 
reformistas, ya, en fin, de grandes fra 
casos sufridos en la gest ión guberna 
tiva del digno general Calleja. 
A s í no es extraño que uno de los cita-
dos periódicos, conceptuando deimposi 
ble remedio las exageraciones de núes 
tros adversarios, les alabe el que esta 
última vez hayan preferido á una in-
vención alarmante, como la de supo 
ner, vergi-gratia, la existencia en los 
campos de partidas insurrectas, la hi 
pórbole de aumentar con un cero á la 
derecha la cifra de los correligionarios 
que fueron á esperar al señor Marqués 
de Apezteguía de uno de sus habitua-
les viajes á Oienfaegos. 
Contrastan con esa incredulidad y 
con ese tono satírico, la seguridad con 
que aquellos colegas reciben las infor-
maciones de los reformistas, y la impor 
tancia que atribuyen á los actos por es-
tos realizados. Verdad es, en cuanto á 
lo primero, que la experiencia ha ense 
ñado á la opinión peninsular que nues-
tros datos y nuestras noticias telegráfl 
cas jamás han adolecido del defecto de 
la invención, ni siquiera de la exagera 
ción, pues han sido siempre ratificados; 
y en cuanto á lo segundo, la serie de 
continuados triunfos electorales que el 
partido reformista ha alcanzado desde 
su creación, ha venido á ser para núes 
tros hermanos de la Península la mpjor 
medida con que se puede apreciar la ro 
bustez de nuestra agrupación pol í t ica 
E s , pues, natural que los aludidos pe 
riódicos inserten—como nos dice unes 
tro despacho—con muchos elogios, las 
declaraciones formuladas por el señor 
Conde de la Moriera el día de su llega 
da á la Habana, considerándolas mny 
dignas y elevadas. ÍTos satisface que 
el fallo que puso á esas declaraciones 
la opinión pública en la isla de Caba, 
haya recibido ratificación tan espon 
tánea y cumplida por parte de la 
opinión pública de la Madre Patria, 
simbolizada por sus más importantes 
órganos de la prensa. 
ÍTo puede ser más patente la diverei 
dad de juicios que á propósito de los 
actos últimamente realizados por nues-
tro partido y por el grupo denominado 
aeimilista, acaba de formular la prensa 
independiente de Madrid, desdeñando 
casi la importancia de los del último y 
atribuyéndosela en alto grado á los del 
primero. 
De ello y de la declaración que ha 
formulado el señor Becerra, negando ser 
cierto que tenga preparado un proyec-
to de reformas en el que se suprime la 
Diputación única, puede, si gusta, to 
mar nota el "órgano doctrinad, que 
antier precisamente, con oportunidad 
indiscutible, se jactaba de haber alcan-
zado la victoria, obteniendo para su 
causa el apoyo del Gobierno Supremo. 
U CAMPAM DEL " D M O . " 
Nuestro diligente corresponsal te-
legráfico en Madrid nos comunicó ayer, 
entre otras muchas, la noticia que ya 
conocen nuestros lectores, de que la 
prensa de la Corte había publicado el 
acuerdo que adoptáronlos diputados afi-
liados al partido reformista, de felicitar 
al DIARIO DE LA MARINA por su cam-
paña en pro de la causa de las refor-
mas. E l despacho añade que dichos se-
ñorea diputados calificaron esa campa-
ña de "brillante y patriótica", y que se 
han adherido por telégráfo á ese acuer-
do los señores Conde de Galarza y Am-
blard, ausentes en estos momentos de 
la capital de la Monarquía. 
Profandamente reconocidos á esa 
nueva muestra de confianza y de apre-
cio, que debemos á la benevolencia de 
nuestros correligionarios, por una par-
te, y por otra al empeño decidido que 
ponernos en servir fiel y constante-
mente la causa del país y la de la unión 
permanente de éste con su Madre Pa-
tria, simbolizadas en el progrrama del 
partido reformista, no encontramos 
medio mas adecuado de corresponder 
á ella, qne ratificar una vez más unes 
tra devoción á los principios fundamen-
tales en que se ha inspirado el D i A E l O 
DE LA MARINA durante su ya larga 
existencia, y á los inscritos en la bande-
ra de la agrupación reformista, defendi-
dos en su tendencia desde estas colum-
nas, bastante tiempo antea de crearse la 
nueva colectividad política que hoy 
cuenta con las simpatías y el concurso 
de la mayoría de la opinión pública en 
la isla de Cuba. 
De los dos adjetivos que figuran en el 
acuerdo adoptado por los señores dipn 
tados reformistas con relación al DIA-
RIO DE LA. MARINA, el primero, el que 
califica nuestra campaña de brillante, 
se inspira en la benevolencia; el se-
gundo, el que juzga patriótica dicha 
campaña, se inspira en la justicia. Am 
bos los agradecémoa en igual grado, 
proponióndonoa continuar merecien 
do el último y procurar merecer el 
primero. 
L a Unión Constitucional oorrespon 
diente al día 23 de septiembre de 1894: 
Subió el señor Maura al ministerio de 
Ultramar, más por influencias de familia 
qiie por méritos propios, y en lugar d4 con-
sagrarse al estudio y solución délos proble-
mas cubanos que solicitaban atención inte-
ligente antes que remedio eficae, aceptó 
curno suyo un plan de reformas poco medi 
tadas y en algún tanto peligrosas que 
pugnaba en su esencia más que en su al 
canee, con la doctrina asimilista que los 
gobiernos españoles habían hasta entonces, 
practicado en Cuba, con el concurso eficaz, 
decidido, desinteresado y constante del 
partido ünlón constitucional. 
L a Unión Constitucional correspon 
diente al día 13 de diciembre de 1892 
(telegrama de Madrid): 
"Entrando en consideraciones genera-
les de orden político, he podido ob-
servar que el señor Maura tiene perfec-
to conocimiento de todos los problemas an-
tillanos, así como de la organización, 
tendencia é influjo en el país del partido 
de unión constitucional y del autonomista, 
como también de sua hombres y sus perió-
dicos más importantes, que me ha citado y 
definido con talento y exactitud. 
I g u a l oonocimiento tiene üc lus problemas 
económicos en sus distintas manifestaciones, 
evidenciando el deseo de resolverlos con gran-
de acierto y sin apasionamientos de ninguna 
especie. 
L a impresión general que he sacado de 
esta conferencia con el señor Maura, es 
la de que éste se esmerará mucho en satis 
facer toda' legítima aspiración en el deaem 
peño de su cargo, sin precipitaciones ni 
prejuicios de ningún género." 
grandes extensiones de terteno más 
menos despobladas, eomo en los 
grandes núcleos de población los ban-
didos necesitan para vivir y medrar de 
la complicidad de los unos, del temor 
de los otros, de la punible apatía de los 
más, requisitos sin los cuales no ten-
drían explicación ciertos éxitos y cier-
tas lamentables preponderancias. 
'ápas k la Historia Fatria. 
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BUENOS DESEOS. 
L a Lucha, con una buena intención 
que le agradecemos y estimamos en lo 
que vale, dedica gran parte de su núme-
ro de ayer á rectificar diferentes apre-
ciaciones nuestras, poniendo en ello un 
cuidado y un empeño que no lo hiciera 
mejor si tratase de preconizar las exoe 
lencias del virreinato cubano. 
E n buéu hora que el colega extreme 
su habilidad hasta el punto de aprove-
charse de una errata deslizada en el 
DIAEIO, para hacer creer á sus lectores 
que ignoramos el apellido de la familia 
reinante; mas lo que co resulta tan in-
genioso es que nos atribuya lo qne no 
temos escrito ni hemos remotamente 
pensado en escribir. 
Discurriendo acerca del bandoleris-
mo considerado bajo un punto de vista 
general, digimos que "mientras existan 
en la isla de Cuba grandes extensiones 
de terreno completamente despobladas, 
a represión del bandidaje ae hará en 
extremo dificultosa." A loque replica 
iamedíatamente L a Lueha, poniendo á 
prueba su travesura florentina: "He 
quí á Bainoa, Jaruco, San Antonio de 
Río Blanco y Aguacate, clasificados 
entre los territorios despoblados." 
Heaquí—podríamos nosotros decir á 
nuestra vez—al diario republicano si-
guiendo, hasta en sato de la seriedad 
en las discusiones, las aguas de ĴO, 
Unión Constitucional. 
Con no menos fortuna niégase el co 
lega á reconocsi?, eomo una de las cau-
sas que prestan alientos al bandoleris-
mo, la pasividad del país, desalenta-
do ante los excesos de loa malhechores. 
Pero créalo L n Ludia', por grandes que 
sean sus deseos de contradecirnos no 
podrá desconocer que tanto en las 
F R A S Q U I T O 
NOTELA OEIGINAL 
na 
JOSÉ DE AEMAS Y" CÉSPEDES,':" 
{COSTXStX.) 
E l Sr . Gi l , erguido en medio de la al-
coba, con los brazos cruzados y miran-
do hacia el techo, parecía protestar con-
tra los decretos de la Providencia. 
E l Obispo se adelantó con paso rápi-
do hácia Manuel. 
—Cáselos Y . antes de que se mué 
ran, le dijo en vez muy alta Gil . 
E l Obispo les unió las yertas manos, 
y los casó. 
— E s inútil tratar de confesarlos, ad-
virtió el Dr. Eomay. 
—Ni él tenía pecado, observó el gran 
sacerdote; y continuó con unción los 
rezos de agonía. 
De repente, exhaló un gran suspiro. 
— H a muerto, exclamó Eomay. 
Catalina se levantó, cayendo inme 
diatamente al través de la cama, y re 
costada la cabeza sobre la del cadáver 
de su esposo. 
—Ambos han muerto, anunció de 
nuevo con voz fúnebre el doctor. 
A l siguiente día fueron enterrados 
con mucha pompa y numeroso y lucido 
cortejo en el cementerio hecho por Es -
pada, que se llamaba entonces Cemen-
terio General, llevando ella á la fosa en 
que juntos lo colocaron, el traje blanco 
y la corona de azahares que eacó al 
salir de su casa para la iglesia. 
E l nicho fué llamado durante mucho 
tiempo: "ía fosa nupcial de Catalina." 
Principiaba diciembre con tiempo 
frío, y la Habana se veía revuelta así 
por las elecciones de Diputados $ Cor-
tes ^mo por susurrarse con visos de 
certeza por unos, que habiendo recibi-
do Vives comunicaciones oficiales del 
nuevo gobierno reaccionario, impuesto 
por las bayonetas del Duque de Angu-
lema, estaba decidirlo á obedecerlo, 
mientras otros, apoyados en el antece-
dente de que aquel general había veni-
do representando á la constitución, sra 
de conocidas ideas liberales y abrigaba 
el proyecto de no reconocer la restau-
ración despótica. 
Se llegó á decir en este último senti-
do que el propio Vives se hallaba com-
prometido a aceptar la dictadura que 
á nombre del pueblo le ofreció el padre 
Piñeres, siempre que se levantara en 
armas contra Fernando V I I . 
E r a esta versión la más generalizada; 
pero varios ilustres pertonajes, entre 
los que se distinguían D. Martín Aróa-
tegul, D . José Arango y D . Joaquín 
Gómez, contribuyeron á tranquilizar 
los ánimos. También lo hicieron Saco, 
L u z y el padre Piñeres; así es que cuan-
do el pueblo se lanzó á la calle inducido 
por algunos agitadores y confiado en el 
apoyo de la milicia nacional, ésta, pre-
parada por el últ imo é influida por el 
SEPTIEMBRE 24. 
1595. 
I n s t á l a n s e las Cortes e s p a ñ o l a s en 
la ciudad de S a n F e m a n d o , i s l a de 
L e ó n . 
Pronunciábaae en Eapafia cada dia 
más la opinión pública en favor de la 
reunión de las Cortes, como remedio 
salvador para la independencia y la li-
bertad de la nación en la guerra con los 
franceses; idea y deseo que muy al prin-
cipio del levantamiento nacional indi-
caron ó expresaron algunas Juntas de 
Gobierno, que encontró adictos y pa 
tronos en la suprema Central, y al di 
solverse ésta para ser reemplazada por 
el Consejo de Eegencia se formuló el 
decreto de convocatoria, llamándolas 
para el 1? de marzo de 1810, aunque la 
Regencia fué dilatando indefinidamen-
te su reunión fuera del plazo designado 
en la convocatoria. 
Instalado en Cádiz al Consejo de Ee-
gencia y acudiendo á dicha ciudad mu 
cliosdeloaDiputadoa elegidos, se con-
vino en que bastarían la mitad más 
ano de los convocados para hacer legal-
mente la apertura del Congreso, acor-
dáddose que ésta se verificase el 24 de 
septiembre de 1810, á cuyo efecto se 
trasladó el 22 la Regencia de Cádiz á la 
Isla. Aspiraba el Consejo Real á que 
su Gobernador presidiese la asamblea, 
y la Cámara de Castilla á examinar los 
poderes de loa Diputados. 
Ni uno ni otro cuerpo logró su pro 
pósito: para impedirlo se tomó el pru-
dente temperamento de qae la Regen-
cia examinara loa poderea de seis D i 
potados de los propietarios, y aproba-
doa que fueaen, éstos examinarían des-
pués las de sus compañeros: respecto á 
la Presidencia, se acordó que la misma 
Regencia presidiese la sesión solemne 
de apertura, y concluido este acto, las 
Cortes nombrarían Presidente de entre 
sua individuos. Hiciéronse además los 
convenientes preparativos para el ce-
remonial de la apertura, cuyo dia se 
aguardaba con ansiedad grande. 
Amaneció al fin el 24 de septiembre 
de 1810, y con arreglo á lo que se tenía 
preparado, tendida la tropa por toda la 
carrera en dos filas, circulando trabajo-
samente por las calles un gentío inmen-
so, presentes uuoa cien Diputados, de 
elius las doa terceras partes propieta-
t ios, congregáronse éstos á las nueve 
de la mañana en el salón del Ayunta-
miento, de donde luego se trasladaron 
procesioaalmente, presididos por la Ra-
gencia, á la iglesia mayor. Celebróse 
allí la misa del Espíritu Santo por el 
Cardenal de Borbón, con asistencia de 
los Ministros de las naciones amigas 
y de un lucido concurso de Generales, 
Jefes y otras personas de distinción, y 
terminada la sagrada ceremonia, se pro-
cedió á tomar el juramenta á los Dipu-
tados en los términos siguientes: 
<<—¿Juráis la santa religión católica, 
apostólica, romana, sin admitir otra 
aiguna en estos reinoaí 
"—¿Juráis conservar en su integri-
dad la nación española, y no omitir me-
dio alguno para libertarla de sus injus-
tos opresoreaf 
"—¿Juráis conservar á nuestro ama-
do soberano el señor don Fernando V I I 
tudos sua dominios, y en su defecto á 
¡sao l e g í t i c a o o oacesores, y hacer cuan-
tos esfnerzea sean posibles para sacarle 
del cautiverio y colocarlo en el trono? 
4í--¿Júrala deaempeñar fiel y leal-
mente el cargo que la Nación ha puesto 
á vuestro cuidado, guardando las leyea 
de España, sin perjuicio de alterar, 
moderar y variar aquellos que exigiese 
el bien de la Nación? 
"—¿Si así lo hioiéreia. Dios oa lo pre-
mie, y si no, os lo demande." 
Todos respondieron; '{—Sí jurare-
mos." 
Se cantó el Tedeum, se hizo una salva 
general de artillería, y concluido el acto 
religioso se encaminó todo el concurso 
al salón destinado á las sesiones. Lle-
gado á éste, la Regencia se colocó en 
un trono levantado en el testero; de 
lante de nna mesa inmediata los secre-
tarios del despacho; los Diputados en 
bancos á derecha ó izquierda; en las 
tribunas ó galeríaa del primer piao á la 
derecha el Cuerpo Diplomático, Gran-
dea y Generales; á la izquierda las se-
ñoras de la primera distinción; ocupaba 
los píaos bajoa una numerosa concu-
rrencia de amboa aexos. 
E l Obispo de Oense, como Presi-
dente de la Regencia, pronunció un 
breve discurso, declaró instaladas las 
Cortes y que podían proceder al nom-
bramiento de Presidente; y acto conti-
nuó se retiróla Regencia. 
SEPTIEMBRE 25. 
Sale C o l ó n de l a foahía de Cád iz pa-
r a s u segundo v i a j é a l ^fuevo 
Mundo. 
No podían desechar los portugueses 
la mortificante idea de haber sido ellos 
los primeros que pudieron aprovechar-
se de la ciencia y ofrecimientos de Cris-
tóbal Colón, ni ver sin inquietud y en-
vidia el engradecimiento marítimo de 
la España, debido al hombre que ellos 
habían desdeñado. Y aunque el A l -
mirante á su regreso del primer viaje 
por Lisboa había declarado que BU 
rumbo y su plan y las instrucciones del 
Gobierno de España eran de alejarse 
de todos los establecimientos portugue-
ses en la costa de Africa, andaba no 
obstante ei polínico D. Juan I I de Por-
tugal diacurriendo como entorpecer ó 
desconcertar loa deacubrimientos de loa 
españoles: y si bien había hecho á Co-
lón una buena acogida y no había de-
jado de felicitar á Ipa fteyes Católicos 
por el éxi to de su empresa, tampoco 
dejaba de hacer armamentos que Isabel 
I y Fernando V tuvieron por sospecho-
sos, y que loa movieron á enviar por 
Obispo Espada, djó á l a autoridad bas-
tante fuerza para que hiciese cesar los 
motines y aceptar á las masas la monar-
quía repuesta, antes que prestarse á 
sumergir la Jala en el descontento y la 
anarquía. 
Una noche salieron varios grupos de 
hombrea bien aleccionadoa y quitaron 
en trea horaa de todoa loa puntes en 
que ae hallaba la lápida de la Consti-
tución, y al otro día todoa loa periódi-
coa dejaron de publicarae, no quedando 
máa que el E i a j io de anuncipa oficiales 
sin que á nadie ae le ocurriera lamen-
tarse por estos tristes sucesos,. 
Pero ni esos hechos ni muchos más 
que agitaban el espíritu de Vives, eran 
parte á separarlo del interés que le ins-
piraba la familia de Agüero, y al saber 
la muerte do Manuel y Catalina por 
boca del Obispo Espada la noche mis-
ma en que ocurrió, no pudo menog que 
atribuir el asesinato á Esteban, no por 
venganza contra doña Mercedes, ni 
únicamente por envidia al notable hijo 
de Frasquito, sino por pbed^encia al 
plan que sin duda había trazado de q»e 
muerto Agüero , como forzoaamente su-
cedería en breve, en vista de que su de-
lito, del cual no faltaban evidentes 
pruebas, le reservasen próximo patí-
bulo, pasaba la herencia del caudal á 
María, con la que iba él á contraer ma-
trimonio. 
D. Francisco Dionisio Vives podía 
aceptar todos los medios para conse-
gair fines patrióticos en una sociedad 
corrompida que él no tenía tiempo de 
Embajador á Lisboa á D . Lopé de He-
rrera, con órdenes secretas y faculta-
des especíales para obrar según el em 
pleo qne los portugueses dieran á a-
quella armada. 
E l astuto D . Juan lo comprendió, y 
como no le convenía chocar directa-
mente con un enemigo tan poderoso, 
para disipar sus recelos se|comprometi6 
á no dejar salir de su reino escuadra 
alguna en el espacio de dos meses, y 
para manifestar su deseo de hacer un 
ajuste amistoso entre ambas naciones, 
envió una Embajada á Barcelona, pro-
poniendo que la línea divisoria de las 
pertenencias de España y Portugel 
fuera el paralelo de las Canarias, de 
modo que el derecho de descubrimiento 
hacia el N. fuese de los españoles, que-
dando el del S. para los portugueses. 
Durante estas negociaciones avanza-
ban los preparativos para la segunda 
eapedición del Almirante. L a dificul-
tad ahora no era encontrar gente que 
quisiese embarcarse como la vez prime-
ra, sino desembarazarse de la muchísi-
ma que á competencia se alistaba cada 
día, ya por el espíritu aventurero de la 
época, que concluida la guerra de loa 
moros hallaba en las regiones del Nue 
vo Mundo un vastísimo compo en que 
desarrollarse, ya por la codicia qne ha 
bían excitado loa objetoa Ihwados por 
Colón, figurándose muchos que venían 
á paisea donde no tenían que hacer o 
tra cosa que recoger oro y riquezas, y 
algunos impulsados sólo por la curiosi-
dad. Entre ííífS alistados se contaban 
personas de la Real Casa, caballeros y 
gente de clase, 
Washington Irviug en su "Vida y 
Viajes de Cristóbal Colón", hace la si 
guíente animada y práctica pintura de 
ta gente que iba en esto segundo viaje; 
" Allí estaba, dice, el hidalgo de eleva-
" dos sentimientos que iba en pos de 
lí elevadas empresas; el altivo navegan 
" te que deseaba coger lanreles en a-
" quellos mares desconocidos; el vago 
u aventurero qne todo se lo promete de 
" un cambio de lugar y de distancia; 
" el especulador ladino, ansioso de a-
11 provecharse de la ignorancia de laa 
" tribus salvajes; el pálido misionero de 
" los claustroa, consagrado al servicio 
" de la Iglesia, y devotamente celoso 
" por la propagación de la fe; todos a-
" nimados y llenos de vivas esperan 
" zas Entre todoa decollaba 
" Colón por su gentil talante y su sim-
u pático rostro etc." 
Distinguíase entre estos caballero 
Alfonso de Ojeda, primo hermano del 
inquisidor del mismo nombre, hijo do 
una familia noble de Andalucía, que 
gozaba ya fama de generoso y esforza 
do, ágil en sua movimientos, de genio 
fogoso y vivo, tan fácil en irritarse co 
mo en perdonar, siempre el primero en 
toda empresa arriesgada, hombre que 
ni conocía el temor, ni reparaba en el pe-
ligro, que peleaba más por el placer que 
tenía en la pelea que por ambición ni 
por vanidad, querido de la juventud por 
sus prendas personales y uno de los hé-
roes que por sua hazañas estaba des 
tinado á adquirir gran renombre 
los primeros descubridores del Nul 
Mundo. 
Limitóse, sin embargo, el número de 
personas á 1,500, y la armada se com 
ponía de 17 buques entre grandes y 
pequeños. Para concurrir á eatoa gaa 
tos contrataron los Reyes un emprés 
tito, destinando además el producto de 
los bienes confiscados á los judíos. Dis 
puesto ya todo, dióse Colón á la vela 
con su grande escuadra en la bahía de 
Cádiz el 25 de septiembre de 1493, fa 
cuitado hasta para expedir órdenes 
con título y sello real sin necesidad de 
acudir al Gobierno. 
EN PRO DE L i fííGÍENE. 
A fin de continuar el saneamiento 
del barrio do Jesí is del Monte, donde' 
mocho se ha hecho con el auxilio del 
Comité de salud públicajdelgmismo á fin 
dá que reúna las condiciones higiéni 
cas necesarias, el Sr. Alcalde Munici-
pal de esta ciudad ha ordenado al A l 
calde de dicho barrio que en el tórmi 
no del quinto día le remita una relación 
de las flacas cuyas letrinas derramen 
á la Zanja, comprensivas del nombre 
y residencia de sua actuales dueños, 
para obligar á óstoa á su reconstrnc-
cióa con arreglo á los preceptos de la 
higiene privada. 
A este respecto, parécenos oportuno 
añadir para que llegue á conocimiento 
de nuestros lectores, que ea considera 
ble el número de casas que hasta boy 
han sido objeto de esta medida de la 
Alcaldía Municipal, pues, sin contar 
con los trabajoa llevados á cabo por laa 
respectivaa Tenencias y los Comités 
de barrio, se han reconstruido ya máa 
de cien escusadoa por el sistema Mou-
ras, á parte de los nuevos edificios 
obedeciendo á las órdenes dadas por 
el Sr. Alcalde, y se han colocado mas 
de quinientos inodoros y tragantes y 
hecho otras reparaciones de interés 
pata la higiene y el pinato público, 
Cuanto á este último particular, la 
ciudad presenta nn aapecto del todo 
agradable y distinto al que se no 
taba anteriormente, pues, por donde 
quiera se ven restauradas las paredes 
y fachadas de loa edificios, habiéndose 
obligado á realizar oetaa mejoraa á no 
pocas comunidades y algunos edificios 
públicos. 
Para terminar contrayéndonos al 
asunto primero que betpoa tocado, 
bueno es observar que la medida de 
que se trata, ha de ser harto beneficio 
sa para la barriada de Jesúa del Mon 
te, tanto qne una vez obtenido este ob 
jeto, sólo faltará resolver el particular 
de las cnuetag, en lo que también tiene 
puesto el interés el Sr. Alvarez, para 
suprimir del referido barrio la princi-
pal cau^a de insalubridad que en él se 
advierte. 
E L TIEMPO. 
E L "SÁNCHEZ BAEGAZÍTEGUI." 
A laa doa de la tarde de ayer fondeó 
en puerto el crucero de nneatra marina 
de guerra Sánchez Barcaiztegui, proce-
dente de Cienfuegoa de donde salió 
en la tarde del viérnes. Hemos visita-
do aquel barco y según los informes 
que amablemente nos han facilitado, 
morigerar, sino de impedir con astucia 
que saliese de los dominios nacionales; 
pero no debía por ningún concepto 
apoyar el crimen, antes bien, impedirló 
ó castigarlo. 
No lo pudo precaver, siéndole impo-
sible imaginar que llegase al extremo 
por parte de Esteban de matar al hijo 
de su padre adoptivo, cometiendo un 
fraticidio, en el orden moral, máa ca-
pan toso si cabe que el de la sangre; 
pero debia castigarlo, y de todas ma-
neras destruir loa planes que habían 
presidido á la perpetración del horren-
do atentadp. 
¿Pero debía y podía él imponer pe-
na, aun cuando estuviese convencido 
del hecho punible? 
No podría resultar inocente el con-
denado por la conciencia de todos, co-
mo había aucedido con el mismo sujeto, 
en el caso de la herida de Bernabé? 
L o que la sana razón ordenaba era 
formar causa al presunto reo, y contri-
buir con tpdos loa medipa legales ante 
Dios y loa hombres al esclárepimiento 
de la verdad y al cumplimiento de la 
iusticia, 
X X V I . 
COLUMNIAS CONTE A VIVES Y ESPADA 
Y SOSPECHAS CONTRA ABMONA. 
E l general tocó una cam panilla pe 
queña de plata. 
Claudio se presentó. 
—¿Has averiguado lo que te en car-
gué sobre el conde de Resanes? le pre-
guntó el jefe, 
tuvieron buen tiempo hasta doblar el 
cabo San Antonio. Como á laa diez de 
la noche del domingo arreció el viento 
con tal violencia que el esperto coman-
dante del Sánchez, Sr. D . José Gonzá-
lez de la Cotera, reunió á la oficialidad, 
manifestándoles que en vista de que 
por la costa norte los puertos de Bahía 
Honda y el Mariel eran los únicos en 
que podían refugiarse, y siendo peligro-
so dirigirse á ellos ain practico, creía 
lo máa conveniente seguir rumbo haata 
la Habana. L a brillante oficialidad del 
crucero se mostró de acuerdo con la o-
pinión del Comandante. 
Pasaron una noche horrible, azotan-
do el viento constantemente por Bar-
lovento. Deade las seis de la mañana 
de ayer se hallaba el Sánchez á unas 
20 millas de este puerto, pero se le ha-
cía imposible hacer por él, dado el fuer-
te tiempo que remaba, hasta la hora en 
que lo verificó, aprovechando una clara. 
L a mar que lamía la cubierta y los 
fuertea balances, lea hicieron trincar 
todoa los objetoa que cataban sobre cu-
bierta, con el fin de que no se los lleva-
ran los golpes de mar. 
E l Comandante y oficíales venían 
descalzos. 
Han tenido una travesía penosísima 
y han capeado el tiempo con gran arro-
jo y pericia. 
E l E l Sánchez Barcaiztegui no ha te-
nido más avería que la de un bote que 
ae destrincó, sufriendo grandea desper-
fectos. 
A l fondear caló los masteleros y se 
mantiene con su máquina encendida. 
Bl Sr. González de la Cotera, Co-
mandante del Crucero, nos ha hecho 
grandea elogios de la inteligente oficia-
lidad del mismo y de la tripulación, 
que dorante los momentos de mayor 
peligro, dieron muestras de su pericia. 
DE MATANZAS Y CÁRDENAS. 
E n el Gobierno General se recibió á 
las cuatro de la tarde de ayer, el si-
gaiente telegrama exoedido por el Go-
bierno Regional de Matanzasá las nue-
ve y cuarenta minutos de la mañana 
del propio díe: 
"Ayer desde mediodía, ae empezaron 
á sentir los indicios del temporal. 
A laa nueve de la noche arreció el 
mal tiempo con fuertea rafagaa de vien-
to y lluvia hasta las siete de la mañana 
de hoy 
"So tomaron toda clase de precau-
ciones, y deade los primeros momentoa 
estuvieron prontaa á prestar auxilio la 
Guarília Civil y las policías gubernati-
va y municipal. 
<(El Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio y loa individuos de la Cruz Roja ae 
ofrecieron espontáneamente á preatar 
servicio. 
"Todoa han estado recorriendo las 
calles de esta ciudad y ana inmediacio 
nea durate la noche. 
" E l Barómetro marca ahora 7.52 mm. 
"Afortunadamente no ha habido des 
gracia personal. 
" E n Cárdenas ha azotado el huracán 
con bastante fuerza, y muchos postea 
de luz eléctrica han sido derrumbados. 
"Gran número de familias han aban-
donado sua casas por haberse inunda 
do. 
"Tampoco han ocurrido desgracias 
personales." 
COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA 
E l Sr. Zapata, Administrador gene-
ral de Comunicaciones, participó ayer 
tarde al Gobierno General que deade la 
una había comunicación telegráfica con 
Matanzas, Cárdenas y Güines, y que 
trabajaba para dejar expedita en el más 
breve tiempo las otras líneaa. 
Los eeladorea están recorriendo to 
dos ios hiloa telegráficos, y reparando 
las averías. 
LOS BOMBEEOS DEL COMERCIO 
Los beneméritos individuos que com-
ponen este Muy Benéfico Cuerpo, son 
dignos de todo elogio por el desinterés 
y ai rojo con que han trabajado durante 
toda la noche del domingo y mañana 
del lunea, principalmente en aquellcs 
puntos do mayor peligro. 
E n el Vedado no han descansado loa 
bomberos de aquella barriada, reco-
rrieron los lugares más amenazados por 
el temporal. 
También han acudido desde loa pri-
meros momentoa á loa derrumbea oca-
rridoa en loa barrios de San Lázaro, 
Pueblo Nuevo y Príncipe. 
E L CENTEO TELEFÓNICO. 
Ayer noche eran muchos loa apara-
tos que estaban incomunicadoa por cru-
ces en las líneas y desperfectos en las 
crucetas» 
Loa empleados trabajan con activi-
dad para lograr reparar los deaperfec 
tos con la mayor brevedad poaible. 
DE BATABANÓ-
A laa siete de la tarde recibimoa de 
nuestro correa ponaal el ai guíente tele-
grama: 
Batabanó, 24 septiembre, 5 t. 
Cerrazón, viento O. Barómetro 29.60. 
Cañas. 
LA LUZ ELÉCTRIPA. 
A las siete y media de la noche de a-
yer se apagaron todas laa hicea eléctri-
cas de los Parques, Campo de Marte y 
Carlos H I , sin que sepamos la causa. 
MÁS NOTICIAS. 
Anunciado el tiempo en vuelta del 
S.O., por el ilustrado Director del Qb 
servatorio de Belén , las embarcaciones 
costeras y lanchas dedicadaa al tráfico 
de carga de la bahía, han cambiado de 
fondeadero para ponerle fuera de los 
efectos del viento que ae indica ha de 
soplar. 
E l servicio telgráfico del ferrocarril 
del Oeste, que se hallaba interrumpido 
en la mapaua de ayer, por averfas sufri-
das en la línea en la Éatación de Cristi 
na y en el kilómetro 0, quedó restable-
cida á las nueve de la misma, merced 
—¿V. E . se refiere sin duda á Don 
Estóban la Nodal, conocido por A-
giiero? 
—Sí; no perdamos tiempo. 
—Ese caballero, dijo el criado, no 
durmió en la Habana la noche en qne 
murieron D . Manuel de Agüero y su 
novia. Estuvo disfrazado rondando la 
casa del crimen, y apenas los iníclices 
perecieron, fué á su casa, montó un ca-
ballo que un hombre le tenía prepara-
do y salió solo á buen paso camino de 
Matanzas. 
—¿Y el hombre que íe tenía el ca-
ballo! 
—Lo guardo preso incomunicado. 
—¿Qué clase de sujeto es? 
— E s un negro mal vestido, descalzo, 
medio bozal, con dos pesetas envueltas 
en un papel metido en el sombrero ó 
soplador sucio de paja que lleva. 
—¿Y qué se ha sacado de sus decla-
raciones? 
—Nada, porque ni se le entiende lo 
que habla, ni sabe absolutamente na-
da del Conde de Bésanos. 
—Pero el conde ¿en qué punto es-
tá? 
—Loa dos hombrea máa aatutos, ver-
daderoa sabuesos, de la partida de Ar-
mona, le persiguen. 
—¿Llevan recursos? 
—No les faltarán caballos ni comi-
da. 
—¿Nadie los acompaña? 
—Sí: encontraron en Jaruco al negro 
Bernabé con muchos caballos y dos 
negros más, y el primero los sigue con 
á Iq cual nos hornos enterado do que 
en todos los pueblos de la línea hasta 
Pinar del Río, se ha sentido el mal 
tiempo, en unas localidades con mayor 
intensidad que en otras. 
Afortunadamente, no se tiene noti-
cias de que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
Paaajeroa llegados ayer de Güines 
noa dicen que durante el trayecto hasta 
el Rincón, se observaron á ambos lados 
de la línea, gran número de bohíos com-
pletamente destechados. 
También fueron arrasados por com-
pleto numerosos platanales, y árranca-
dos de raíz infinidad de árboles, algu-
nos de éstos de bastante corpulencia. 
L a línea telefónica de la Guardia Ci -
vil, desdóla Habana á Güines, se halla 
interrumpida por haberae caído la ma-
yoría de loa poatea. 
E l servicio de vapores entre Luz y 
Regla, pertenecientes á la Empresa de 
los Ferrocarriles de la Habana, se rea-
nudó á las doce del día. 
E l de la Primera Empresa, lo hizo 
una hora antes. 
E n la Quinta del Rey, fué arrancado 
uno de los grandes eucaliptus que se 
hallan en el jardín, y al caer derrumbó 
parte de un muro. 
A l medio día de ayer, quedó resta-
blecido el servicio del ferrocarril Urba-
no entre la Habana y Carmelo. 
VAPOR "JULIA." 
Los Sres. Sobrinos de Herrera reci-
bieron ayer un telegrama de Puerto 
Rico, participando que este buque sa-
lió de allí el domingo, y que el Avilés 
quedaba en el mismo puerto, sin nove 
dad. 
E n la edición de la tarde de ayer di-
mos la noticia de hallarse enfermo de 
suma gravedad en la Península el 
Excmo. Sr. D . Pablo Gamiz, y hoy en-
contramos en L a Unión Constitucional 
la triste nueva de au fallecimiento, que 
aentiraoa de todas veras, porque el se-
ñor Gámiz, identificado con este país, 
había trabajado con empeño por el de-
sarrollo de sua interósea, y por au eapí-
ritu público y sua condiciones particu-
lares era justamente apreciado. 
Descanse en paz, y reciba au familia 
nuestro más sentido pósame. 
m a m MILITARES, 
del Instituto de 
CAPITANÍA (JENEEAL 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpoa 
Voluntarios. 
Comunicando Real Orden de ascenpo 
á Auditores de Brigada á don Manuel 
Alonso y don Ramón Méndez. 
Trasladando Real Orden de retiro al 
Comandante don Victoriane Campos. 
Idem de segundo teniente don Enr i -
que García Cueata. 
Idem al segundo teniente don José 
Medina Fernández. 
Idem del Coronel don Idalberto Ra-
mean García. 
Conocimiento de haber nombrado ca-
mandante militar de Cárdenas al jefe 
del batallón de María Cristina, desta-
cado en varios puntos de la provincia. 
V O L U N T A E I O S . 
Cursando propuesta de tres oficiales 
para el Tercio Infantería de Rodas. 
Idem instancia del segundo teniente 
don Vicente López Florea en que soli-
cita quedar de voluntario. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Bernardo Paz 
Sáncez y don Juan Illas Amador. 
Concediendo la baja á don Juan Man 
so Miño, don Antonio del Collado, don 
Manuel Cueva Pérez, don Federico 
Diaz Esquirol, don Ramón Soto Ro-
dríguez y don Patricio Machare So-
lana, 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Ramón Rigada Merino, don Herminio 
Pérez Rodríguez, don Pedro Cancela 
Rey y don Juan Amado. 
CORREO DE EUROPA. 
jes del partido revolucionario lo niegan en 
absoluto. 
Estos creen que se han reconciliado los 
almirantes Mello y Da Gama, y que ahora 
trabajarán de acuerdo con los revoluciona-
rios de Río Grande do Sul. Loa revolucio-
narios se reúnen frecuentemente en casa 
del exsenador Silveira Martina. 
—De Río Janeiro comunican que el almi-
rante Vandelkolk ha solicitado un auto de 
hábeas corpus para que se le ponga en li-
bertad. E l Tribunal Supremo ha puesto 
Ubres á un gran número de presea políti-
cos. 
Buenos Aires, l á de septiembre.—Los re-
volucionarioa brasileñoa eaperan que el Pre-
sidente electo Sr. Maraes, al encargarse del 
poder, dará un decreto de amnistía. E l al-
mirante Mello cree, sin embargo, que Pei-
xoto ae negará á entregar el mando cuando 
llegue la hora, opinión que ae funda en la 
conducta de Peisoto deade que anunció el 
término de la lucha. Dando como pretexto 
la opinión de que la Argentina no quiere a-
ceptar la decisión del Preaidente Cleveland 
en el litigio de Misiones, y que en conse-
cuencia sobrevendrían dificultades, ha au-
mentado el ejército de 14.000 á 24.000 hom-
bres y comprado recientemente 150.060 fn-
ailea en Alemania, y se dice que ha encar-
gado cúpulas acorazadas y cañones de grue-
so cahbre para el fuerte Villegainón, situa-
do en Río de Janeiro. E l almirante Mello 
dice que á la primera señal de dificultades, 
Petxoto se quitará la careta y se proclama 
rá dictador. E l exjefe revolucionario en su 
nombre y el del almirante Saldanha da Ga-
ma, declara falaa toda aserción que lea atri-
buya el propóaito de establecer en el Brasil 
otra forma de gobierno que no aea la repu-
blicana. 
— E l Ministro del Brasil en la Argentina 
y el Uruguay tiene órdenes para procurar 
de la mejor manera poaible que estoa doa 
gobiernos hagan salir de esta ciudad y de 
Buenoa Aires á los jefes revoluclonarioa 
brasileños. ¡ 
— E l teniente Luzchief, edecán del gene-
ral Gumeraindo Saraiva, ha manifestado 
que au jefe fué herido de gravedad aunque 
no mortalmente en la batalla de Caravoy. 
Buenos Aires, 17 de septiembre. — Según 
cartaa particulares de Rio Janeiro, el Pre-
aidente electo de la República del Brasil, 
aeñor Moraea, ha elegido á las peraonaa si-
guientes, para formar su ministerio: Maris-
cal Galvaoa, Guerra; vicealmirante Mauri-
ty, Marina; Dr. Aasiz Brazil, Relaciones 
Exteriores; barón de Guahy, Hacíenda.Laa 
demás carteras se darán á personas proce-
dentes de los Estados de San Pablo, Minaa 
Geraes y Bahía. Todoa loa nombrados son 
republicanoa de convicción, pero de opinio-
nes moderadas. 
L a misma carta hace aaber que el gene-
ral Peixoto, antes de entregar el mando, 
dará un decreto de amnistía para todoa los 
paisanos que tomaron parte en la revolu-
ción. 
Para desvanecer las dudas y acallar las 
consejas referentes á la muerte del general 
Sara vi a, se va á proceder á la exhumación 
del cadáver que fué enterrado como del ge 
neral, y se verá si tiene las orejas cortadas, 
como se dijo que lo habían hecho las tropas 
del gobierno. 
E l almirante Wandelkolk sigue preso y 
ha iniciado procedimientoa de habeas cor-
pus para poder ocupar su asiento en el Se 
nado. 
COLOMBIA. 
Londres, 15 de septiembre. — E l miembro 
del Parlamento Mr. Vincent, que ha regre-
sado de un viaje á Panamá, dice que loa 
ingenieros franceaea eatán aeguroa de ven-
cer los desbordamientos del Chagres y todos 
los obstáculos de Culebra, que creen no 
tendrán dificultades en cortar. Después 
do declarar que el trazado del canal de Pa 
namá es superior al de Nicaragua, Mr.Vin-
cet manifiesta la esperanza de ver la nueva 
empresa coronada por el éxito. 
Panamá, 17 de septiembre.—M Presiden 
te de Costa Rica, señor Iglesias, pasó re 
vista á 4,000 hombrea de tropa en San José 
el sábado último. 
MEJICO. 
Guadalajara, 14 de septiembre.—Es inmi-
nente una erupción del volcán de Colima, y 
están muy alarmadas las personas que mo 
ran en la base de la montaña en que el vol-
cán ee halla. 
Panamá, 16 de septiembre.— Se anuncia 
aquí que se van á construir en Inglaterra 
los vapores para una nueva línea que hará 
el aervicio entre Panamá y San Franciaco 
de California enlazando con el ferrocarril 
interocéanico de Tehuantepec. Los buquea 
navegarán con bandera mejicana. 
NICARAGUA. 
Managua, 15 de septiembre.— E l Presi-
dente de la República, para señalar la fies-
ta de la independencia de Nicaragua con 
un acto de clemencia, indultó hoy á los 
presos políticos. L a gracia alcanza á los se-
ñorea John Tajlor, Clay Ingram y otros 
norteamoricanoa, detenidos con motivo del 
alzamiento de Mosquitos. 
Corinto, 15 de septiembre.—La Asamblea 
ha autorizado al Presidente para qne im-
ponga multaa de hasta de 50,000 peaoa á 
los que conspiren contra el gobierno, noti-
cia que causa alarma á laa peraonaa ricaa. 
URUGUAY. 
Montevideo, 16 de septiembre.—Han lle-
gado á eate puerto ingenieros ingle8ea,fran-
óeses ó italianos á hacer loa estudioa nece-
sarloa para presentar planea y presupues-
tos para las grandea obras del puerto. 
A M E H I C A . 
REPUBLICA ARGENTINA. 
Buenos Aires, 15 de septiembre.—ha 
presentado al Congreso un proyecto nar^ 
subvencionar con $150.00,0 oro una línea de 
vaporea que haga el servicio de ida y vuelta 
entre este puerto y alguno de loa importan-
tes de los Estados Unidos. 
Buenos Aires, 17 de septiembre.—Han sa-
lido para el Sur numerosaa pê eonag en 
busca de oro, á consecuencia do la noticia 
á quo no se da general crédito, de haberse 
encontrado grandes yacimientos de dicho 
metal en laa eatribacionea de;loa Andes. 
—Antes de que comiencen las sesiones 
ordinarias del Congreso, qne será el 3 de 
octubre, hay el proyecto de convocar al 
Congreso á sesiones extraordinarias para 
discutir aauntoa pendientea. 
—En vista del hecho de haber votado el 
Congreso argentino un crédito de $60.000 
en oro para la construcción de una vía fé-
rrea deade Punta Vaca al Pass do üspalla-
ta, frontera de Chile, hay aquí interés espe 
cial en saber si el Congreso chilenq apro-
bará el proyecto do au gobierno para que la 
nación construya por su cuenta lo que falta 
para la terminación del ferrocarril trasan-
dino por el lado de Chile. Para arbitrar 
las sumas necesariaa se propone una emi-
sión de obligacionea negociables en el ex-
tranjero y cuyo interóa no exceda del 5 nof 
ciento. 'v 
—Acaban de comunicar de la provincia 
de Corrientes qne el hermano del general 
Saraiva penetró de Río grande do Sul ea 
territorio argentiuo con 3.800 hombres y se 
acogió á la protección do laa autoridades 
argentinas diciendo que su gente se moría 
de hambre. E l Ministro de la Guerra ha 
telegrafiado al gobernador de Corrientes 
ordenándole que proceda al desarme de es-
tas fuerzas y las dé alimentqa y apíjoyrpg. 
^ A S Í L . 
Buenos A ires, 14 de septiembre.—La Na-
ción dice en su número de hoy que ha esta-
do en esta ciudad el general revolucionario 
brasileño Gumersindo Saraiva; pero los je-
toda clase de ventajas para cualquier 
evento. 
— Pues entonces, exclamó el capi-
tán general, si esos no lo pillan, no lo 
pilla nadie. 
—Además, le ha enviado D. Domin-
go Armona aviso á Matanzas á la par-
tida de Solís para que detenga al fugi-
tivo ó ayude á encontrarlo. 
— A l fugitivo, no está bien dicho. 
— A l conde de Besanes. 
—Tampoco está en rigor bien expre-
sado. 
—Pues á D . Esteban la JSodal (alias) 
Agüero. 
—Eso da más idea de la cosa, dijo 
Vives, quo había recuperado su tran-
quilidad en lo tocante al asunto á 
que se referían, desde que oyó á Clau-
dio. 
Este dijo con el mayor respeto, como 
interrogándose á sí mismo: 
—Si no es el de la fuga, ¿cuál puede 
ser el objeto de este viaje de D . Este-
banf 
E l de ir á Guanaja, al ingenio L a Ca-
ridad, y casarse con la señorita María, 
antes de que se sepa allí la noticia de 
la muerte de D. Manuel. 
—Difi 'ilillo será que logre casarse, 
observó, también como en forma de 
soliloquio, Claudio. 
—Si no llegan mis órdenes á tiempo, 
dijo Vives, será muy fácil, porque 
"en queriendo la dama y el pretendiente 
aunque se oponga la demás gente." 
Claudio se retiró, 
CORREO DE LA I S U , 
M A T A N Z A S . 
V a á establecerse en Matanzas una 
línea de tranvías elóctricos y una plan-
ta para el alumbrado del mismo. 
Los tranvías partirán de la parte al-
ta de la playa de Bellamar junto á la 
quinta del sefíor Crespo, siguiendo por 
la calzada de Barriel y la de Tirry, 
hasta la calle de San Juan de Dios, 
donde se bifurcará la línea continuan-
do una por Tirry hasta plaza de la Ví-
jía y la otra por San Juan de Ejioe, cal-
zada de San Luis y Puente de este 
nombre, hasta la esquina de Dos de 
Mayo y Cuba. De la piaza de la Vijía 
partirán tres líneas; una por la calle de 
Riela haata la de Dos de Mayoj otra 
por la calle de Qelabert hasta la de 
P,os de M a y a también y otra por la ca-
lle de Gelabert, la de Ayl lón, puente de 
la Concordia, Ona ó Isabel I , hasta la 
esquina de San Isidro, frente á la en 
trada del paseo de Santa Cristina. Bu 
la calle de Dos de Mayo, donde ae ani 
rán todas las líneas, habrá un ramal 
epe por ella oiga bosta la esquina de 
uáuregui, y otra que tomando la calle 
de Coba, hasta frente al Cementerio 
Viejo, continuará por la calzada del 
Naranjal, terminando en la misma 
puerta de la nueva Necrópolis de San 
Carlos. 
E n esos tranvías se usarán loa doa 
sistemas conocidos} el aéreo ó de pes-
cantes IQS barrios estra ríos y el de 
rail hueco con cable subterráneo, en la 
parte intra-ríos do la ciudad. 
L a planta eléctrica y depósitos de 
tranvías se situará en la calle de Santa 
Teresa, esquina á Narvaez, de donde 
partirá una línea que enlace con laa de 
laa calles de Eiola y Gelabert, cerrando 
así la red de rieles, cuyos puntea extre' 
mos serán la Quinta de Crespo, la en-
trada del paseo de Santa Cristina, la 
esquina de Jáuregui, Dos de Mayo y 
el Cementerio Nuevo. 
E u la planta eléctrica se instalarán 
ocho potentes dinamos de acero con 
correspondientes máquinas, combina-
dos de tal modo, que no sea posible la 
menor interrupción en los servicioa, 
tanto de fracción como de alambrado 
y enlazados con arreglo á los últimos 
adelantos de la ciencia de tal manera, 
que quedan suprimidas por completo 
las poleas y las engorrosas correas tras-
misoras. 
Tanto los dinamos, como las máqui-
nas, los carros como los indicadores 
automáticos , en una palabra cuanto se 
emplee en la empresa, será de lo más 
acabado en su género, la expresión 
más completa de los más recientes in-
ventos en la materia. 
Para esta obra, que hará revivirá 
Matanzas, sólo se necesitan $120.000, 
los cuales han sido ofrecidos ya por ca-
pitalistas extranjeros; pero siendo el 
propósito de los iniciadores del proyec-
to, que los productos de la empresa 
queden en el pa ís yijno se lleven A otros 
pueblos, depauperándonos lenta, pero 
seguramente, como sucede por desgra-
cia con casi todas las que tenemos, 
aquella cantidad se repartirá eu acio-
nes de 50 y 100 pesos que se colocará 
si es posible, solo en aquella capital. 
SANTA CLARA. 
H a comenzado en la Audiencia de 
Santa Clara la vista en juicio oral y 
público de la causa iniciada por eljnei 
Municipal de Santo Domingo y conti-
nuada por el de Instrucción de esta vi-
lla por muerte violenta de D. Victoria-
no González Couto en el ingenio ''Vigi-
lancia" atribuida á D . Pedro Pereiia 
Gascón. 
E l F iscal califica los hechos de asesi-
nato caracterizado por la alevosía ó la 
premeditación y pide para el procesado 
la pena de muerte en garrote, las acce-
sorias correspondientes, indemnización 
de 5,000 pesetas y las costas. 
—Leemos en E l Telégrafo de Trini-
dad. 
" E s tan poco el movimiento que hay 
en esta población y su puerto, que tal 
parece que no se hacen operaciones de 
ninguna especie. 
E n Casilda no existe anclado ni ni 
solo barco de travesía. 
E n los muelles no hay tampoco como 
el año pasado guairos, ni goletas, ni 
botes que descargaban mercancías pro-
cedentes de la Habana y Oienfaegoa 
para nuestros almacenes y cargaban 
para el central Trinidad, materiales do 
fabricación, y llevaban á Gienfaegoi 
tejas, ladrillos, cerdos, sogas, serones, 
sombreros y otros productos de nnea-
tra empobrecida industria. 
L a paralización en todos los giros ei 
general. 
E n los vapores que tocan en Casilda 
ya no hay ni quien se vaya; porque los 
braceros que eran los que con más fi» 
cuencia hacían viajes hoy no enenen-
tran trabajo en otras jurisdicciones y 
permanecen en esta, en espera de qne 
se les llame para ocuparlos. 
Agréguese á esto el poco jornal qm 
se está pagando en todas-partes á los 
braceros y diganos alguno donde ire-
mos á dar mientras llegue la época de 
la zafra. 
L a s ituación no puede ser más ti-
rante." 
CEOmCA GENERAL 
E n la actualidad, escribe E l Oriüm 
Popular de Remedios se reparten te-
rrenos en el magnífico ingenio "Jina-
guayabo", á cargo del Sr. Espinosa, 
para emprender la siembra de ca2a,á 
numerosos colonos que se proponen 
convertir en cañaverales extensaspla-
nicles antes montuosas y dedicadas í 
potreros. 
También se fomentan extraordina-
riamente la zona de Jiquibú y Gnajv 
baña pasando ya de sesenta caball*. 
ríaa de caña la sembrada con destino 
al central "Eeforma" de los Sres, Mw-
tínez y Fernández. 
Ambas fincas están colindantes á esa 
ciudad y pertenecen al término muni-
cipal de Caibarién, las cuales vienen á 





























































































E l benemérito Cuerpo de Bojaberos 
del Comercio de Matanzas ha adquirido 
en Pueblo Nuevo un raagníñeo terre-
no que dedicará á distintos usos, ente 
ellos el de ejercitar á los individuos q» 
lo componen, en el manejo de las bea-
bas y demás aparatos que posee. 
Dichos terrenos son loa que ooopabaa 
los antiguos almacenes de Baró, en la 
calle de San Francisco, esquina á Mon-
serrate, los que están eercados de mani-
postería y tienen una superficie plana 
de 2,485 metros. 
E n uno de sus ángulos tienen un j»-
zo de poca profundidad, que podrá uti-
lizarse para toma de agua. 
SUCESOS. 
HERIDAS. 
Doña Dolores Sotolougo fué asistida en 
su domicilio, calle 5,% n0 31 (Vedado), por 
el Dr. D. Luis Miguel, médico Municipal de 
aquel barrio, d© varias heridas graves y 
meaos gravea en distintas partes del cuer-
po, las cuales se causó al arrojarse por m» 
de las ventanas de la casa en un descuido 
de la criada, que la tiene bajo su cuidado 
por hallarse aquella demente. 
En la casa de socorros de la segunda de-
marcación, fué asistido D. Pedro Yañez Ló-
pez, vecino da la calle de Espada, n? 9, de 
una herida en el dedo anular de la mano de-
recha, la cual ae infirió al apearse de un co-
che. 
E l general sacudió una campanilla de 
oro, xfiayoi que la de plata con que lla-
maba á su ayuda de cámara, jefe par-
ticular de su policía. 
Entró un ayudante. 
—Haga usted, 1© mandó, que se co-
muniquen órdenes por toda la Is la para 
que so prenda á D . Esteban la ÍTodal y 
Agüero y se le mande á la Habana por 
cordillera incomunicado 
E l ayudante contestó: 
—jNo tiene Y . E . más que ordenar? 
—Para más particíilarss, pídanse in-
formes á Claudio. 
E l oficial se despidió con un saludo 
ceremonioso, y salió apresuradamente, 
dejando le puerta abierta para que en-
trase el Obispo Espada, á quien besó 
de paso el anillo. 
E l jefe episcopal da la Habana tenía, 
como 8iempre,ef semblante serenoj pero 
Vives comprendió que llevaba algo im-
portante que decirle: 
—¿Qué me trae el más profundo y el 
más elevado de los obispos? le pregun-
tó dándole también el beso de rigor en 
el anillo. 
—Sí alude usted á mi estatura, le 
contestó Espada, le responderé que 
vengo á reir un poco con el más peque-
ño y más grande de los generales. 
Hacían contraste el Obispo y el Ge-
neral, por la talla. 
—Hable usted, querido amigo, dijo 
el segundo. 
E l primero replicó: 
—Pues allá va. Me consta que mu-
chas personas de yiso^ (le la Habana, 
E l médico Municipal de Isla de Pinos, asis-
tió al domiciliado moreno Federico Rodri-
guez Fonte, de una herida incisa en la re-
gión escapular derecha, la cual se la causó 
por la espalda un pardo, también domicilia-
do en dicho punto, qne fué detenido, y qae 
con el herido había-tenido unas palabras. 
ESTAFA. 
En la calle de San José, fueron delanidos 
dos individuos blancos, porque en anión de 
un negro que se fugó habían estafadô  
plata á D. Vicente de la Orden y al moreno 
Crispín Sierra. 
HKIUDA GRAVE. 
En la casa de socorros de la cuarta demar-
cación fué asistido D. Ambrosio García Al-
varez, de una herida grave, en la cabezi, 
han escrito al gobierno de Madrid, que 
usted y yo no solamente somos rabiosos 
liberales, sino que no habiéndonos en-
contradotcon fuerzas para negarnos á 
obedecer al gobierno del Eey D. Fer-
nando V I I , estamos en arreglos con Bo-
lívar al objeto de hacer iadependienM 
á esta isla, incluyéndola en el estada 
de Colombia. 
—Pues no le hallo á la noticia nin-
guna gracia para reírme, contestó Vi-
ves. 
— E n cambio yo la encuentro tan ri-
dicula, que me inspira hilaridad. 
—Poco á poco, Sr. Obispo, exclamó 
el general^ las cosas ridiculas y absur-
das son las más temibles, cuando en 
forma de calumnia, se dirigen á los 
gobiernos contra los buenos servidores 
de la patria. 
— Y de la Iglesia, añadió Espada, 
asintiendo á la frase de su interlocu-
tor. 
—¿Quiénes son los que han influido 
en que esos hombres conspicuos man-
den á la Corte esas denuncias? 
—Por mi parte, no necesitaba averi-
guarlo. Con el abandono de Colombia 
por nuestras tropas, quedó vacante la 
diócesis de Cartagena. 
— Y a sé , ya sé, interrumpió el gene-
ral; esta gente que se viste por la ca-
beza ea implacable. E l obispo de Carta-
gena, refugiado en la Habana, á quien 
usted y yo tratamos á cuerpo de rey, 
debe pretender la plaza por haberle pa-
recido buena. 
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podacida por proyectil de arma do fuego, 
b cual le infirió un individuo apodado E l 
fíoniañés, que fué detenido. 
ALLANAMIENTO DE MORADA. 
Al celador del primer barrio de San Lá 
¡aro, participó D. Agustín Eamos Cobo, ve 
Uno de la calle del Vapor n? 42, que dos in 
ividuos blancos habían penetrado en su 
Combina" i0111'0'̂ 0 Bin permiso para ello, empuñando 
" p revólver y el otro un estoque, los cuales 
perseguían á D. José Menóndez, vecino de 
dicha casa. 
KOBO Y AMENAZ AS. 
La ciudadana turca Da Lucía Juana, ve-
nina del solar "La Trocha", participó al ce-
por del barrio de Chávez, que en la casa 
salle Campanario n? 107, le habían robado 
|08 hilos de perlas, amenazándole con un 
[evólver. 
FRACTURAS 
D. Manuel Torres y Fernández, carretero 
vecino de la del Aguila n. 288, fué asis-
,o en la casa de socorros de la tercera de-
arcación de varias escoriaciones y la frac-
ira de la pierna izquierda, cuyas lesiones 
causó al caerse del carretón y haberle 
lado por encima una de las ruedas. 
El suceso ocurrió en la calle de Kevillagi-
,o, entra las de Apodaca y Gloria. 
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En la Estación Sanitaria da los Bomberos 
[dé aaietido D. Máximo Trillo y Pérez, de 
lia contusión de segundo grado con fractu-
ra doble y completa de la tibia y peroné en 
la pierna derecha , la cual se causó por haber-
le caldo encima casualmente, una reja de 
Berro, al estar levantándola en unión de 
pros, con los que trabajaba de peón de al-
pañil, en la casa n? 36 do la calle del Sol. 
MUERTE REPENTINA. 
El pardo Bernardo Calvo fué hallado en 
tado preagónico en la calle de Gervasio. 
Conducido á la casado socorros de la pri-
mera demarcaión falleció á los pocos mo -
mentos do estar allí, sin que el médico de 
guardia pudiera precisar otra cosa sino que 
la muerte había sido natural. 
HERIDA 
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ayer, y en mo-
nentos de estarse bañando en el litoral de 
San Lázaro, entre las calles de Perseveran-
|la y Lealtad, el pardo Francisco Valdéa 
Beato, de catorce años de edad y domicilia-
HQ en la casa calle de Virtudes n? 48, las 
jolas lo arrojaron contra los arrecifes, y hu-
i muerto ahogado si no hubiesen acu-
|doen su auxilio D. Ricardo Ruíz, el pardo 
lafini) Vázquez y el guardia de Orden Pú-
blico número 753, los que le libraron de una 
Baerte cierta. 
Extraído del mar Valdés Beato, se vió 
que presentaba dos heridas en la cabeza, 
, en el codo derecho, y dos degarraduraa 
en los muslos, pecho, hombro, espalda yca 
dera derecha, todas leves, de lesiones que 
i faeron curadas en la casa de socorros de 
i segunda demarcación, por los doctores 





-jienfaefiw Los TEATROS E L SÁBADO.—Oon exi 
i serón» lto brillante se efectuó el sábado en el 
' de nil!JlGran Teatro la fanoión dispuesta por 
ríos entusiastas jóvenes , á beneficio 
cuartel "Infanta Eulalia'' que levan-
los Bomberos Municipales. U n a 
ncurrencia tan escogida como nume 
sa ocupaba todos los palcos, lunetas 
y butacas, viéndose asimismo un nu 
trido concurso en las localidades altas 
j A la hora anunciada, la magnífica 
Banda de los referidos bomberos tocó á 
[telón corrido su famoso Poutpurri, que 
toé necesario tocar de nuevo á instan-
cias del entusiasmado auditorio. Kui-
dosas palmadas premiaron la labor ar-
tística de esos infatigables músicos. 
Asimismo hubo aplausos para los fie-
les intérpretes de Lluvia de Oro, espe-
cialmente para Eugenio Sta Oruz, que 
se lució en el farruco Fermín; para el 
pianista Gonzalo Núñez que nos delei 
,16 con una difícil composición de su 
repertorio; para la encantadora tiple 
¡Oarmita Euiz y el inteligente Manuel 
kreu (hijo) que se crecieron en la zar 
liuelita Ouatro en Uno; para el laureado 
maestro Ignacio Cervantes, que puso 
¡le relieve su corrección y buen gusto 
jenel ingenioso "Pcipourri," compues 
topor el mismo profesorj y para A r a n 
go, Mazorra, Cárdenas, Guilló, Yi l l i ta 
y Sta. Cruz, que arrancaron homéricas 
carcajadas en el disparate de costum-
bres, ílí Caimán Eo/ormado. líTuestra 
feMtaeión sincera á las persoDas que, 
mcmdo todo género de obstáculos, 
Jian realizado una buena obra en pro 
del popnhr y humanitario Cuerpo de 
Bomberos Municipales. Se nos olvidó 
hacer constar que varios individuos de 
la compañía de camisetas rojas con sus 
vistosos uniformes, unosivigilaban las 
puertas del teatro y otros hacían "los 
honores de la casa", visitando de palco 
en palco á las familias que tanto realce 
dieron á la fiesta. 
Esa misma noche se cantó en Albísia 
la xarzuela JEl Juramento, como función 
de gracia del barítono Salvador Cabra 
Ferrer. A la entrada del teatro, junto 
espejo, se ve ía sobre un pedestal el 
ellísimo estandarte de la Sociedad Co 
ral SI Gavilán, cayos miembros dispen-
¡saron su protección ai beneficio de su 
apreciable comprovinciano. Aunque la 
[concurrencia no era más que regalar, 
en el patio y en ¡os palcos se distinguíatt 
¡damas y caballeros que frecuentan los 
mejores círculos 
El artista de referencia fué llamado 
á escena repetidas veces, entre rni 
dosos aplausos, y obsequiado además 
con alhajas y otros objetos de valor por 
«us paisanos, amigos y admiradores. 
Eeiteramos nuestra enhorabuena ai Sr. 
C. Ferrer. 
| JÍOTAS.—Se nos ha favorecido con un 
ejemplar de la danza para piano, Oeci-
lia, eompuestap por el profesor cubano 
D, Pedro M. Fuentes, residente en Nue 
va York. De venta en el almacén de 
D.Anselmo López, Obrapía número 23, 
—Loa propietarios de la abaniquería 
La Novedad, Galiano 81, y de la sedería 
¡la Jeíicíáatí ( l í ep tano casi esquina á 
Galiano), han surtido ambos estableci-
mientos con variedad da coronas fúne-
bres, anclas, liras, cruces, estrellas, 
etc., eu diferentes tamaños, y todas 
adornadas con el más exquisito gusto, 
asi para entierros como para la "fiesta 
délos difuntos" que se celebra el 2 de 
noviembre en los pueblos cristianos. 
Hay allí también alegorías caprichosas, 
propias para rendir un xecuerdo á los 
seres queridos que nos preceden en el 
camino de la otra vida. Blanco y A-
ionso se proponen vender esos artículos, 
recien llegados de P a i í s , con la mayor 
equidad. 
—A cansa del mal tiempo fué sus-
pendido el baile que iba á celebrarse en 
la noche del, domingo, en los salones 
del Gasino Español. Y a anudaremos 
el día para que ha sido transferido. 
INDUSTRIA HABANEEA.—Sada me-
jor para el cutis delicado, quemado por 
nuestro sol de Cuba, que IOB Polvos E u -
Mia, fabricados por los Sres. Crusellas, 
Hno. y 0a, de finísimo arroz ó inofensi-
vos perfumes. Estos son los mismos pol-
vos que tanto agradaron á la Infanta 
Ealalia durante su permanencia en la 
Habana, y de ahí el nombre que llevan 
para distinguirlos de los demás polvos 
de arroz de los otros fabricantes. To-
das nuestras amigas suscriptoras cono-
cen de antiguó los Polvos Éxtrafinos de 
Crusellas, pero estos de la Infanta son 
una nueva creación que sobrepuja todo 
lo hecho hasta el día, y les recomenda-
mos que no dejen de ensayarlos. 
EN PERSPECTIVA.—En ano de los 
oorreos del próximo mes de octubre, 
parte para la Península la aplaudida 
tiple galiciana Dorinda Eodríguez , 
después de dos temporadas consecuti-
vas en Albisu. 
La graciosa tiple, queriendo despe-
dirse de sus paisanos, la numerosa co-
lonia gallega, que tanto la aprecia, y 
del público en general, que tan repeti-
das veces demostró su cariño hacia es-
ta artista, prepara para la noche del 4 
del entrante, en el Gran Teatro, una 
función. Dadas las generales simpatías 
que goza entre nosotros Dorinda, es de 
suponer que sus comprovincianos y el 
público, bajo la protección de loa cua-
les ofrece su beneficio de despedida, co-
rrespondan dignamente á los deseos de 
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L o s DOS QUERUBES.- Bu la nmerte 
de una niña: 
Dormida estaba la niña, 
Y raudo el espacio hendiendo. 
Llegó uu querub, y en la frente 
L e dió un dulcísimo beso. 
Abrió la niña los ojos, 
L i miró gozosa, y luego. 
Mil inocentes caricias 
Uno al otro se ofrecieron. 
Y hablaron hablaron mucho 
Mucho, sí, pero muy quedo 
Y él al Cielo señalaba, 
Y ella miraba sonriendo 
Ambos al par suspiraron, 
Y al par guardaron silencio; 
Después ¡se lloró en el mundo, 
Y hubo fiestas en el Cielo! 
Carlos Rafael. 
L A ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. 
— L a s primeras rachas del ciclón se sin-
tieron á las 7 de la noche del domingo, 
ó hicieron temer que tendría que sus-
penderse la función anunciada por la 
popular Asociación de Dependientes, en 
el Gran Teatro de Tacón; pero habién-
dose serenado el tiempo desde las ocho, 
principió á llegar público y cuando se 
levantó el telón estaban completamen-
te lionas las localidades y hasta los co-
rredores. 
L a Sección de Filarmonía del Institu-
to, abrió el programa de la fiesta, can-
tándose por el coro de señoras y caballe-
ros el lindo "Coro de la Murmuración" 
de la aplaudida zarzuela JEl Dúo de la 
Africana, mereciendo grandes aplau-
sos. 
Seguidamente la Compañía de Albi-
su puso en escena la preciosa opereta, 
en tres actos, Campanone. E s t a es una 
de las obras que mejor interpretación 
han alcanzado en la presente temporada, 
y los artistas estuvieron á la altura de 
su reputación, muy especialmente la 
señora Alemany y los Sres. Bazzi y 
Villarreal, que fueron llamados repeti-
das veces á la escena; además la pri-
mera fué obsequiada por la Directiva 
con un monumental ramo de flores. 
E n el primer intermedio los alumnos 
de la clase de Guitarra y Bandurria 
de la Asociación, ejecutaron con soltu-
ra y gran afinación, 1? Una Mazurca, 
titulada L a Granadina, que fué muy 
celebrada; 2? Una Marcha Arabe, de 
Farrega, con mucha precisión y toda 
la "justeza" que requiere el carácter 
especial de la obra. A petición del en-
tusiasmado público, se presentaron los 
bandunistas nuevamente en escena y 
nos hicieron oír un delicioso vals. 
E l coro masculino se presentó en el 
segundo entreacto, y cantó muy bien 
el "Coro de los Doctores" de la zarzue-
la E l Bey que Babió, mereciendo los ho-
nores de la repetición. Aunque el coro 
no se cantó en carácter, es decir, con 
los trajes apropiados, creemos que si 
se hubieran sacado bastones, el efecto 
hubiera sido mayor. 
E n uno de los palcos de proscenio 
vimos al Sr. García Tuñón, Presidente 
de la Asociación, acompañado de al-
gunos señores de la Junta Directiva. 
Aunque no gran número, por efecto de 
la mala noche, hubo bastantes y muy 
bellas señoras y señoritas que dieron 
realce á la fiesta. Felicitamos á la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Asocia-
ción de Dependientes, por el esmero é 
inteligencia con que organizaron la 
función. Y que no se duerman sobre los 
laureles y nos den pronto otra. 
CÍRCULO HABANERO.—Mucha ani-
mación reina entre las familias para 
asistir á la velada que se ha de cele-
brar el viernes 28 en Albisu. E l pro-
grama es selecto y digno de la culta 
sociedad que ha de escuchar á la Ale-
many, Buzzi , Etelvina, Bachiller y los 
demás artistas de la Compañía de Ro 
billot. Háblase de un próximo baile y 
de otra velada que ha de obtener gran 
resonancia jartística. No lo dudamos, 
dade la actividad del Director nuestro 
amigo Miguel González, y el entusias-
mo del Presidente señor D . Arturo 
Fonts y Mazorra. 
DILATACIONES. - E n un examen de 
física: 
— E l calor dilata los cuerpos. 
—Ponga usted un ejemplo, 
— Y o sufro má6 de los callos en agosto 
que en diciembre, y lo atribuyo á que 
se dilatan con el calor. 
—¿Otro ejemplo más científico? 
— E n el verano los días son más de-
latados que en el invierno. 
D I A 35 S S S E P T I E M B R E 
El circular está ea Santa Ciara. 
San Liope, obispo y coefosor, y santa María de 
Cervellón, virgen. 
Aunque los escritores _ de ¡os Qctos de San Lope, 
nada nos dicen de sa patria, padres y nacimiento, ni 
adnoaciiSo, pero se cree que segán las máximas de la 
Religión Cristiana, por los progresos posteriores de 
pu virtud se sabe que el Santo pasá su juventud como 
otro Elias y Juan Bautista, en la soledad del desier-
to, empleada en todos los eie<rcicio8 de una admira-
ble vida solitaria, ygnerado como un prodigio de 
virtud por todos los que obseryaron la justificación 
de su conducta, cuya opinión general contribuyó 
asimismo para que muerto el obispo de León, fuese 
promovido á aquella cátedra por aclamación de todo 
el elevo y pueblo, á pesar de los esfuerzos de su hu-
mildad para ê cu.sarse de la dignidad. 
Todos los escritores do loa actos de este insigne 
prelado, celebran su gran prudencia. 
No se refieren las acciones particulares d.e eotp ip.-
signe prelado hasta poco antes del año 512, en que 
parece murió lleno de merecimientos, según se sabe 
por las memorias de los obispos de Lsón. 
F I E L A S E L M I E i i C O l . K S 
• ?!•.'.? r<-: .-.••iM.».—Bu la C&tedtel la tía Tercia i 
laa oobo y «u Ut demáo igleeise luí de ooitutn-
bro. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde vlaltar á 
Ntra. Señora de Belén en su iglesia. 
ParroüÉ fle I r a . Sra. íe M i m . 
El viernes 21 de Septiembre dará principio el no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las 7-j; á continuación se hará la novena con 
jozoa cattados. 
Él fiábalo 29, á las 6J de la tarde gran salve y le-
tanías. 
El domingo 30, á las Si n)i?a solemne á toda or-
questa. Ocupará la sagrada cátedra el elocuente ora-
dor sagrado R. P. Salinero S. J. 
La orquesta ferá dirigida por el inteligente y repu-
tado profesor Sr D. Juan de Amezua. 
El Párroco invita á sus amados feligreses y les su-
plica asistan á tan solemnes cultos á la vez que para 
honrar á la Madre de Dios para pedirle el remedio 
de todas sus necesidades, advirtiendo que las misas 
del noven alio serán aplicadas á este fin. 
El Párroco, G. Sodrígues. 
12667 1a-20 10d-21 
33, IE5. X). 
E l miércoles 26 del corriente, á 
las oclio de la mañana y en la 
Iglesia de Belén , se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de la que en vida fué 
Iltma, ta. Da Matilde Cadavid 
de Rodríguez. 
Fallecida el 27 de agosto del presente año. 
Su viudo que suscribe, hijos, 
hijo político y primo, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana septiembre 23 de 1894. 
Anselmo Rodríguez Domínguez. 
C 1442 2d-23 2a-24 
D E S P U E S D E DIOS 
E l RENOVADOR DE A. M U 
Antonio Díaz Gómez 
Oigan los enfermos. Se da á probar, gratis, el le-
gitimo y único remedio que existe en el mundo para 
la curación radical del asma ó ahogo en que el ata-
que más fuerte termina al cuarto de hora con las 
primeras cucharadas, pudiendo garantizarse que sa-
nan el 90 por ciento; para los catarros viejos y nue-
vos por rebeldes que sean; para los males de los rí-
ñones, del estómago y de la sangre, hinchazón de las 
piernas, suspensión menstrual, raquitimo da los pi-
ños, sífilis, reumatismo, neuralgia, etc. 
Aquí no so da gato por liebre, á nadie se engaña. 
Muchos feufermos que han tomado el falso por el 
bueno que no sintieron ningún alivio, deben venir á 
probar, gratis, el verdadero y pnro 
Keiie^ador de A. Gómez 
que prepara el Ldo. Q. Jusjánez, en la calle de Agua-
cate n. ¿2 doudd vive el inventor A. Gómez ó se* 
D. Antonio Díaz Gómez. ftlt 0*29 
RENOVADOR 
( «i*rea r< gistrada.) 
Especialiii.jd qu« pura de una manera r-Jir .1 y 
breve el ASMA. r. AHOGO. DOLORKS y OPRH-
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por RE-
B iSLDES que 8<ian y toHas las afecciones que da-
pendfsn de los BRONQUIOS. Es un DEPURA -
TIVO superior que preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero-; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmático y 
demirativo de LA REINA. 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 1349 alt 8-4 St 
W E S T F A U i 
Recomendamos a l p ú b l i c o 
esta CEE7EZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1352 
alt 12-4 St 
Sección de Beneficencia. 
SECKETARIA GENERAL. ^ 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor de este Ceutro el Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Junta Directiva en sesión extraordinaria del 
día 19 del corriente, eligió para cubrir esta plaza al 
Dr. D. José Casariego y Lauda, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los señores asociado J podrán 
concurrir desde esta fecha, al gabinete de consultas 
del Dr. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 87, en-
cargado de prestar sas valiosos servicios médicos al 
Centro, di-rante los días de ausencia del Dr. Casa-
riego. . 
Las horas de consulta para los señores asociados 
serán de UNA Y MEDIA Á. TKES Y MEDIA, DE LA TAR-
DE y de SIETE Á OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 21 de septiembre de 1894.—JP. F. Santa 
Eulalia. C 1436 8a-21 8d-22 
L I B R O S D E T E X T O . 
Gran almacén de libros LA MODERNA POESIA. 
O'Reilly 13. Teléfono 958. Habana. 
Esta es la única casa donde encontrará el público 
las obras de texto del Instituto y de la Universidad: 
las hay nuevas las que se venden á precios de Espa-
ña; las usadas se venden á como quiera, es decir que 
en esta casa so dan los libros por lo que ofrezca el 
marchante. 
Pidan de todos los libros de educación en La Mo-
derna Poesta, O'Reilly 13, de José López, destrno-
tor del monopolio librero. 12257 alt 8-13 
Impotencia. Pérdidas semi-
~ss. Esterilidad. Yeaereo y 
Síñlis. 
9ál0, Iá4v7 i (8 . 
O'KEIÍY. 106. 
O 1388 20-8 St 
Sección de Ingtrncción. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á los 
socios de este Centro; que durante el mea de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tards y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matricula, en el local destinado á la 
Biblioteca, para las asignaturas que á continuación 
se expresan: 
Lectura, Escritura, Aritmá ioa Blomontal, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histe-
ria do España. Dibujo Liiieal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, 1^ de Septiembre de 1894.—-El Secreta-
rio, Pió I . del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes, 
ccnforiu>) á lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 25 
del Reglsimento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sepción, se publica para general cojipoiinipnto. 
C 1844 alt al5-l dl5-2 
u 
EL ELIXIR DENTIFRICO 
DEL 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preterido del Mundo 
Elegante. 
y EL 
D E L MISMO AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo el pnis. 
Ambos en enyas@s de tr^s tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES U U 
DIENTES. 
En todas las perfutiíorías y boticas. 
12733 alt 15-22 St 
LociíAíiliiierpélicaiDr. lomes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que so presenten y po» antiguos que sean, 
tino que no tiene igual paru hace rdosaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empoines, 
que tanto afean ia cara, volviendo al cútis su hermo-
•ura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de ta jíiel Pídase en toda* 
l i * Droguería» v Botton» OIS'S alt 12^18 t 
que son pocos y no necesitan consejes; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan la 
Botica de San José, 
C A L L E DE L A HABANA NUM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde puedeii 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
POE ÜN PESO ORO. 
E l termómetro se baca boy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al módico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
E l elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á laa clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. E l Doctor González, 
agradecido al fayor del publico, le ofre-
ce un termómetro plaro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
D E SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TEKMÓMETKOS CLÍNICOS 




ESQUINA A LAMPARILLA. 
U L S j O N 
ÓTT 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 




CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
iiangt e normal Sangre en la* <»nemta> 
CURACION RAPIDA Y SEGURA ÍÍE 
LA ANEMIA. 
Indíspeusable en la convalecenciu <l(. 
¡as fiebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D E V E E T T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 , — H A B A F A . 
C. 1318 1-S 
F R O F E S X O K T E S 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado sa gabinete de opf-racionos á 
OBRAPÍA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitadoa. 12734 26-22 St 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duclias, baños j toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 & 2. 
12946 r 78-20 St 
J O A Q U I N 
Afeccloies de las vías urinarias 
exclusiyamente. 
Se ha trasladado i. Compostela 100, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
11725 27-1 St 
DR. R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeree. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 28-20 st 
DR. M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96. dltofl. Biit,r« Rol v Muralla. 12154 8t 
METODO BROWN »EQUAKO. 
DR. SEaUZSTDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio 
aas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias,Reuma-
tismo 
1,032. Consulta 
gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
í  de 1 á 3. 12196 ayd 26-llSt 
C o n s u l t a s m é d i c a s 
Belaacoaín esquina á Virtudes, de 9 á 10 de la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
IV370 24-14 st 
Dr. RoMín. 
Eníermedadet de la piel.—Consultas de 13 i 2.~ 
ÍQiúfi Müri» n. 91.—Tsléfono T!lím«ro 7;-f7. 
itsno 7 s» 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de crian-
deras, analizando la leche por los procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte n. 18 (altos). 
Consultas de onoo i dos. 
S P Í 
Galiano 124, altot^esqniua á Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-sifilítieas y 
afecciones ê la piel. 
Consultas de dos 4 cuatro. 
TELEFONO N. 1,815. 
C 1322 1-S 
F . N. JUSTINÍANI CHACON 
Médíco-CinyauO'Dcutista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
Dr. José María de JaaregniKiir. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1321 -1 s 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shix&e. 
Ey-interno del " N . Y. Ophthamic &. Aural Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 99fi. 013Í13 18 
M a n u e l Y a l d ^ s F i t a . 
Obiapo 27, altos 
Telefono 881. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
151016 S6-8St 
D E . S M Í Q Ü E PBRBOMO, 
de la Facilitad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 1? ü 3.—O'Reilly 30 A. 
11716 36-1 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 13 á 3. 
Neptuuo n. 64. C 1324 1 S 
O C U L I S T A . 
Obvipía núiaoro 51. 
1? 1335 
De dooo á dos. 
1- S 
RAFAEL CII AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOREN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sífilíti-
<ja». Consultas de 1 á 4. O'Eeilly 30, A, altos. 
O 1113 ê- i St 
JOSÉ TRÜJILLO Y ÜBIM. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
loa precios siguientes: 
Por una eztraeoión.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id. 10.00 
tadura de 1-50 & 2.50 „ 8 i d . . 12.50 
Empastadura 1.S0 ,, 14 id 15.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el espisUe del diente. 
Los interesados deben ñjarsc bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
11835 alt 13-6 St 
Í> ICAROO GONZALEZ, PROFESOR DE cie-\ )gaH, procedtnte de los Colegios de Compostela y á'drid, se ofrece á los padres de éatos de ambos se-
xos, á enseíiürles 6. leer y escribir, solfeo, piano, vio-
líu r llauta, y varias asignaturas: pasa á domicilio. 
Recibe aviso Monserrate número 151, fonda Los Vo-
luntarios. 12615 f-20 
1 1 " 
96, AGUIAR, 96, 
se complace informando al público que tanto le fa-
vorece, de las GRANDES R E B A J A S D E P R E -
CIOS hechas en la mayor parte de sus mercancías. 
Ella BAZAR mCHLÉS 
hace dichas R E B A J A S D E PRECIOS en provecho 
del consumidor y en provecho propio. 
E l * BAZAR m G I i É S , 
es bien sabido que recibe todas las estaciones y pe-
riódicamente grandes facturas de mercancías. Unos 
artículos se concluyen y algunos, por exceso de cantidad ó por otras 
causas, se quedan. 
E l l a B A Z A R I l f f O - L í É S ^ que es una casa á 
la moderua, procara por todos los medion y sin reparar en pérdidas 
ni sacrificios, que sus artículos se renueven frecuentemente. 
Y A í i TERMINAR h \ ESTACION, á fin de lograr su objeto 
y poder presentar siemxirc artíoulos de novedad, vende A UNO lo 
que antes vendió A DOS. 
— [Que pierde? —Bueno; antes ha ganado. 
EXfi BAZAR IMCvKKS cree que así corres-
ponde aunque de un modo débil, al gran favor que el público le 
dispensa. 
NUNCA establecimiento alguno mereció tan decidida predilec-
ción del público consumidor. 
Y DESPUES las rebajas de precios que hoy hace el 
obedecen sencillamente á las razones expuestas. 
E S I A B A Z A R I M C W - L É S ni se arruina ni se 
perjudica, y su sistema de renovar continuamente sus mercancías, 
reduciendo los precios, favorece seguramente al consumidor. 
D E S E A el BAZAR INGLÉS que el público reconozca en este 
anuncio la seriedad del mismo y la verdad de cuanto queda ex-
puesto. 
E l O O M P E A D O R podrá observar en las etiquetas que marcan 
los precios de los géneros del BAZAR INGLÉS que muchos artícu-
los que antes valían 4, ahora valen 2. 
Eíla B A Z A R IIVGrlaES cree innecesario re-
ferir aquí precios, porque importa poco anunciar con letras gordas 
precios inverosímiles de artículo determinado, si al examiuar este 
resulta de calidad detestable. 
J E H I a B A Z A R I M C i O L É S confíá que el p ú -
blico aprovechará la ocasión que se le ofrece para comprar ROPA 
HECHA, NOVEDADES, PANOS, CASIMIRES, ARTICULOS D E 
CAMISERIA, CORBATAS, CAMISAS, PAÑUELOS, MEDIAS, 
&c., &c., con grandes ventajas. 
Los almacenes del B A Z A R I N G L E S encierran en el día mer-
cancías por más de 
2 0 0 , 0 0 0 IPISSOS. 
Gran variedad de novedades para señoras. Oolosal surtido de 
trajes hechos para caballeros y niños. Espléndida colección de pa-
nos y casimires. 
VENTAS EN PLATA. PRECIO FIJO. 
iDÉjeasieiiieflle al coiiMo, co i liase ie sistema fle nepcíos. 
96 
Z A R T E N G L É S 
, Aguiar, 96, entre Obispo y Obrapía. 
alt 3a-19 2d 20 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos j diatingaidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y sa uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Veuta: Botica Fraacess, Sau Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la lisia. 
C 1351 alt 13-4 St 
N F E M I Z O S . 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E S O M A G X J E E A , C O M P O S T E L A 
111 -Y" 113 , E N T R E S O L "ST M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de mi 
bien montado gimnacio, podrán usar de las duchas corrieutes, así como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clases de duchas, ya por la forma como por su íemperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tictie sutlcientes ramari-
nes para desnudarse eon toda independencia, sin altera-io'u de cuota. T bajo la in-
mediata d i r e c c i ó n de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas y masage, por una m ó d i c a cuota. 12127 alt 10-1 St 
E X I T O SEGURO CON SíL USO D E L 
T O l s T X O O I Ñ T E E / ' V I O S O - C E ^ A . ^ 
Fórmula aprobada por ia Eeal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paralW», la tisis 6 -on-
sunción, loa dolores decibeza, el hiatorisma. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abro el apetito y auméntala fuerza orgíiuioa, cura la dispep-
sia atónita, la Hitulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta do 
hipofoüfitos de ral, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: Eu la Farmacia y Droguería de Jo^ó tarrá y en casa del autor. Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
134» alt 10-2 St 
•« B^^l——WM1BIHH1IIIWt|m|[|H||||l|||||||pn|| | | | 
ir granos 6 30 ceptígrainos cad» un». 
La forma más CÓMODA y uyiOAZ de administrar la ANTIPIRINA par» la cnraolón de 
JAQOECAíí, DOLORES EN «ENEKAIi, D01.OK.jtCn UEÜMATICOS, DOLOKES DE PARVft. 
DOLORES POSTERIOR AL. PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HUABA. 
Se tragan con un poco de agua como u>>,a pildora. No se percibe el sabor, Nu 
tienen cubierta que diñcuHe au absorción. Un fraeco con 20 paatillae ocup» 
menos lugar en los bolaiiíoa q̂ io î n ^eiej. 
l>e Tenia en ia m a g u e r í a «leí í í r . Jotmson, Obispo 5u. y en todas las liotka 









Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría^ 
? 0 5 l E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile do Son Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAEABB SEDANTE BE BBOMDBO BE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P - R I M E K A C L A S E D E P A R I S . 
EFX'nya preparacién ha obtenido la aprobaciéu de la mayoría del cqe^o máuicoo 
VENTA; Botica Francesa, 62 Sau Rafael, esquina ú Canapunario, y demfc Bo-
lucas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1!<58 alt 9-5St 
COLEGIO HISPANO-INGLES 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Proe-
belj para n̂ fioS de «ml̂ oa so^os. ^¡nseñanza objetiya 
y subjetiva. Admito, ádemíSs ¿le las esternas, ^edio 
pupilas. Directora: Hurietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, & domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 2fi-3 Sp 
S e r a f í n H a m í r s z 
profesor de música y redactor artístico del DIARIO 
DE LA MARINA. Reina número 78. 
12720 4-22 
T T N A SEKORA INGLESA. PROFESORA DE 
U idiomas é iustruccióu, se ofrece & dar clases á 
domicilio ó en su murada. Prado 33. 
125£¡í> 848 
Colegio de San Francisco de Paula 
des primera y segunda ensefiauza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
TELEFONO 1480 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á. 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
El Director, CLAUDIO MIMÓ 
C 1383 20-8 st 
A. MECIAME. 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 69. altos. 
12767 4-23 
IngJég, Español y Alciti^B. 
Se ofrece á loa padres de familia para dar clases á 
domicilio una sonora edneada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calle 
de Manrique 183. 12399 26-15 St 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
VILLEGAS, 111. TELEFONO, 490. 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, pura los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística i moderna comprende, ó 
sea tina instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1894 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo laa molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, les advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario. iV. Borrás . 
11665 alt 26-1 
¡liTiiiCTIVO S l i PRECEOENTE! 
i Distribución de más de 
un euarto de millón de pesos! 
H Á ^ ^ ^ ^ S 
(Patent Applied for.) 
Cia. áe lotería íel Estallo fle Lonísíaiia, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AfíOS poi 
la integridad en BUS Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Inglés y Francés en 90 dias 
Profesor E. C. OBBÓN, Compostela núm. 55, altos 
Clases generales, particulares y i domicilio. 
12106 20-llSt 
TEXTOS-
Gran existencia en libros de texto para la Uni 
versidad. Institutos y Escuelas Normales. 
Libros nuevos y do uso á precios sin cempetencia 
50000 novelas de los principales autores, españoles 
ingleses y franceses. 
Este antiguo y acreditado establecimiento recibe 
por todos los correos laa obras más modernas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
Se compran libros y estuches de matemáticas y ci 
rugía. 
Librería LA FISICA, Monte n. 61. 
A todo el que compre sus textos en esta casa se le 
regalará una obra sobre una de las materias que es-
tudie. 12783 10-23 
PERFUMISTA T JABONERO CUBANO, ade-
más fabricante de oro y plata artificial, cerveza, ricos 
vinos mejerando los malos, ratafias y bebidas refres-
cantes higiénicas, siropes, jarabes, quesos, vinagres, 
etc.; método de purificar el agua y de baoerpomadas, 
aceites, esencias, tintas, velas, colas, lacres, barni-
ces, charoles, flores de cera, de pintar, dorar, pla-
tear, pinturas orientales y otros muchos conocimien-
tos útiles á todos, que explotados dan riqueza; pues 
se preparan con abundantes y baratos productos de 
Cuba, en frío, sin alambique, fácilmente con poco 
capital. Dos tomos por solo 1 peso plata. Da venta 
Salud 23, librería. C1431 4-21 
LA POESIA, 
C A L L E OBISPO NÜM. 135 
L I B R E R I A Y S I T E - A G E N C I A 
te 
Gmn surtido en libros de texto para 1? Enseñan-
za, Universidad, Instituto, Escuelas profesionales, 
carrera de Comercio y especiales, á precios redu-
cidos. 
Ley hipotecaria reformada con su Reglamento 6 
Instrucción para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1 
vo'úmen, media pasta, $2.75. 
Código de Comercio vigente, por don Ramón de 
Armas, 1 grueso volúmen, l pasta, $1,50. 
florez: Espartero, historia de su vida militar y 
política y de los grandes sucesos contemporáneos, 4 
tomos, $1.00. 
Escalera y Llana: Méjico histórico-descriptivo, 1 
tomo, $l.F0. 
Palma: Tradicionea peruanas, 3 tomos, $4. 
C1421 alt 4-18 
I E J X J O L I I M I I P O 
ha hecho una gran rebnja en todo lo concemiento al 
ramo de música, métodos Le Carpentier, Lemoine, 
Stamaty, etc., etc. á $1 50. Cramor á 50 cts. Operas 
completas á $1. Piezas de óperas, valses, polkas, etc. 
etc. á como quieran; 2000 violiues á escoger á $5-30 
oro uno. Gran surtido de cuerdas romanas para gui-
tarra, bandurria y violines; juegos de aisladores para 
dar sonido y conserrar el piano, á $2. Inmenso sur-
tido de instrumentos para orquesta y banda á prcacs 
muy reducidos: pidan notas de precios; surtido com-
pleto de materiales para las composiciones de pianos 
á precios muy reducidos EL OLIMPO, Cuba n. 47, 
de A. Pomares. 12686 4-21 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco aio= da 
prósperas operaciones en el Estado de Louaiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pri i . 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL BE LOTERIA DE HOIBIÜAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facDi-
ará enorm emente la esfera de sus operaciones dán-
dole un caMcter internacional extencüendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscriba á América, quedando bajo La v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Hondura». 
No habrá ningún cambio en su administración ni ea 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables qua 
unen la Europa á la América, y la distancia será a— 
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertas 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETEFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA. NACIONAL DH L O -
TERÍA DE HONDDBAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DK 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
Í revisamos los sorteos, los que se hacen con toda onradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIO 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la Arma de 
j la impresión del Sello déla República de Honduras. 
El General J. A. EARLT, al retirarse por razón da 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prespe1-
ridad y quedo de V. , 
Af&no. y S. 8. Q. B. S. M . , 
de uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Colegios, los hay muy en proporción en la librería de 
M. Ricoy, Obispo 86. 
Los estudiantes ó los qua necesiten libros de texto 
paia el próximo curso, no deben comprarlos sin ha-
ber visto antes los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 12B49 15-20 St. 
LIBROS DE TEXTO. 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
sidades se hallan do venta en la calle de la 
SALUD NUMERO 23 LIBRERIA. 
C. 1423 10-18 
Mine. Elisa Osvald 
Avisa por este medio á las personas que le han pe-
dido de hacer plissé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá todos los encararos que se dignen ha 
cerle. Teniente-Rey 70. 12762 8-23 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
_ Los Bancos y Banqueros siguientes han pagada 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca do 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J. H . O'CONNOR, Pres/del State National Bank, 
New Oiieans, 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
GARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizeno'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los ma-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 













PEEMIO MAYOE DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E E L A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á loa 
compradores. 
S O R T E O S M E N 3 X J A L . E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
i P I f l l I f R l E 
TNA CRIANDERA PENINSULAR CON tres 
I meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tienu buena v abundante y con 
personas que respondan por ella:"calzada de San Lá-
zaro 370 impandrán. 12816 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, pero es indispensa-
ble que presenten buenas referencias, sin cuyo requi-
bito no serán admitidos. Cuba 71 y 73, piso segundo. 
18811 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ioven peninsular de criado do mano en casa par-
ticular, sabe su obligación y tiene personas que res-
ponda por su conducta: informarán Asruiar 62. 
12813 6 i_25 
COCINERO PENINSULAR 8K OFtíEUEpara estab eoimiento 6 casa particular, entiende do 
dulcería. Habana esquina á Luz informarán, tienda 
de víveres. 12817 4-25 
NA COCINEKA DESEA OOLÓOARSE para 
cocinar en casa particular, bien sea cu la capital 
ó fuera; pues tiene quien responda por su conducta, 
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D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera p e n i n s u l a r ú Lien de mancj ulo-a ó-de 
criada de mano- tabe cimplir con su o n l i g a c i ó a T 
tiene personas que l i garantioeD: i r o p o n d r á a calle de 
Suárta n. 77. 12821 ,1-25 
COCHERO UN JOVEN CON BUENA RE-comendación de las casas qua estuvo hasta la f i -
cha desea colocarse, sabe cumplir can au obligación: 
informarán Dragones y Manrique, bodega 
12823 4_25 
S E S O L I C I T A 
un joven para íeg:ndo epeuJientc de una farmacia 
y que tengi refereoci.is. Informarán O'Keillv 21 
v m 4-25 • 
Se solicita ima cnada de mano 
en Manrique 77. 15821 4-15 
S E S O L I C I T A 
un orlado y un* cris.d* do mano con IIUTOSÍ ref^ren-
oias. Aguicüte 132. 12-* 19 4.25 
jESÉAN COLOO U :TOjr , 'E>üS CRI AÑDE-
/ r a s á letln eutora, oaena v ¡..bumknte; tienen 
ruca repoiida por -illas. Darán raxón callb de San 
Pedro fomU La Perla, fronte á 1» Machina, en arto 
nwipfo 10. 12S90 4.21; 
C R I A D A D E MASTO. 
So aoüoiU una con buenas reítroucias en Manri-
que núm 52. 12761 2a 52 21 2Ü 
•pkESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
J^pEniueulaiea de bueníi y abundante kche, sanas 
y roboHae, tienen 21 años de edad, son muy cariño-
sas con los niños, tienen personas que respondan por 
ellas, tienen tres meses de parida. Informar.'uv calle 
del Morro número 11. esquina á Refucrio 
12780 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para apronifr de sastrería de 12 á 16 
aiQOB. Reina 7. l'>80:? 4_23 
LÜI& PARTICULARES Y A L COMERCIOT 
Contando con nímero de criados v criadas do 1 ? 
y 2?, blancos y de color con excelentes referencias 
se los olVecemos, a>í ooiuo honrados porteros. Pue-
den pedirlo» Aguacate 58, T. 590. J. Martínez y 11° 
12'Í94 4_23 
U N A C O C I N E R A 
para el servicio de un matiimonio, que puede dar 
buenas referencias y duerma en la casa Consulado 
número 22. 12787 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera t'e color, que sea aseada, y con 
buenas referencias. Amarsura n. 76, altos. 
12768 . 4-23 
A laa tiendes de «ampo con sastrería 
Se les ofroce un cortador de sastre de mediana e-
dad con muy pocas aspiraciones. Pueden dirigirse en 
la Habana, Obispo 125, La Villa de París. 
12798 4-23 
Echese afuera la causa de la enfer» 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. lioss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para &u sahid y visor. No 
puede haber persona saludable con 
el est'̂ raago sucio. Deséchense la3 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Püdoras de Vida 
del Dr. Itoss. SU acción suaTeyse-
Sira las recomienda. De venta ea das las Boticas. 
3.43*1 Premios que ascienden á $263.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
Eu dinero equivalente á la moneda oorrienta de 
los Estados Unidos de Norte Américs. 
Billetes enteros, $ó; doble quintos, $2| 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; Yigésímosi Sé 
centaTOS. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Búlete» es-
teros ó au equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
8B DESEAN VENDEDORES EN TODAS PA&T8& 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de loa festadf.B 
Unidos, prohibtn todas las Loterías despuf» 
del l? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qBí-
pretenda jugarsi cu alguno de diebos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y ntru» 
informes d^bon escribir cou claridad aando au resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número coa la 
dirección postal. Es de suma importancia que l o 
y •iidoH v endan con anticipación. 
Los pi ámios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oflciua principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia do ocbvoa. 
hitando los bi l letee repartidos a n t r » los veadodo-
ros de todas partos dol mundo, e» mpoaible podei 
surtir níineros «iSTseeiale». 
MODO DE MANDAR BL DINERO. 
Seaiítaso por Ordenes Postales, dinero ú Oráe&st 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por.Carta certiñoadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener prejente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala U 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, qua los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billete» 
que los de 1» COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DH 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán eu oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A> 
mérica & la preseutacKta y entrega de los hl-
Ueteg. 
Direccién: PAÜL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDTIRAS, a A . 
DELICADO 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 










S E S O L I C I T A 
•nn uifio í aifi* dos á. cuatro a&os para criarlo y 
< -I1 dar lo-, c& le da casa, comida, topa y todo: darán 
12773 
X T ^ ' A CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
v J colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
"buena y abundante y está aclimatada en el pais: tie-
ne persona que garantice por ella: informarán Ber-
nara 36. 12770 4-23 
CON BUENAS REFERENCIAS DESEA CO-lacarse una buena cocinera para corta familia ó 
bien de lavandera: informarán Habana 147, entre 
Xiuz y Acosta. 12777 4-23 
T T I Í A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de criandera en casa de familia decente, es 
muy oariúoea para los niños; tiene quien responda 
por ella. Darán razón Prado n. 1, vidriera. 
12792 4-33 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvares. Las familias que quieran to-
31er buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro 
que quedarán complacidas. Necesitamos a 3 criadas 
blancas, 2 cocineras y 4 muchachos. Dirigirse á A 
guacate 54, M. Alvarez. 12789 4-23 
le. 
IDISTRIBÜCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COHPASIA HACIONAl DE LOTERIA DK SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
•ana instituoidn del Estado, pero si un priviTegio por 
tin acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el a-
Bo 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solobilleie del 
Sorteo, mientras el Importe de todos los premii.i no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo* los billetes tienen el endoso si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital da dos uii-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cuorir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á l a preseátacifri el 
•premio qn» le toque á-^rate billete: remiumos cbecks 
& los signieutea « l epos iu iJ i tes en loa Estados Unidos; 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacionol, Itansas 
City Mo. 
Frankim Banco Nacional New York. 
Segundo Banco NacionalJerssy City N . Y. 
Equitativo Sanco Nacional Cincinnati Ohio, 
Trimer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Deios Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CJieminal Banco Nacional St. Louís Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco ásl Comercio Omaha Neb. 
¿Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
l o s preiaiios se pagarán sin descnento. 
La única Lolerfa en el mundo que tieno las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legal ¡dud. 
Aprobado coa el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Ccrtiiioación de eetablocimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Compauy": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciada en Derecho, Abogado, Notario Público, 
di; la chutad de Santo Domingo, el dia 12 de 
m í í í t do 1894. 
SeHo «9 25 cts. Bienio 1SÍC« y M94. 
Miguel JcaPL - í ' i Alfan, Abogado de los Tribuna-
les de la ftepttbliea y Notario JPtíblico de ios do nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doj fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
-Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 262, teego eu original á la vista y obra en mi A i -
ohivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Loltery Company" automada por concesión 
del Poder Ejecutivo do la República de focha 10 de 
septiembre de 1890, debidamenie sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también quo en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañí* üene elegido 
BU domicilio y asiento principal en e l̂a ciudp.d eu ona 
casa alta y baja que forma esquina enírs las calles 
de "Las Mercedes" y de "Dnarte", (toode hace sus 
operaciones. . 
Y para los fines que puedan convenir í ta rofenda 
Compañía, expido la presento certificación que ftrmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 13 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consolado de los Estados Unidos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Bead, Vice Cónsul de los'Ertados ü -
üidos en Santo Domingo, certifico que la firmr. de 
D . Miguel Joaquín A&au, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consiilado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 18P4.—Juan 
A. Bcad.—C. ü . S. Vico Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En conteatación de su carta del 7 del pre-
seste, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
_ El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe. Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos eu Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
i o Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
«niba citado y es conocido personalmente per mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula 
do en esta ciudad en esta fecha del año,—Juan A, 
Read.—C. ü . S. Vice cónsul, actual 
£io§ sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Jlepiíblica de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2. 
n o v i e m b r e 6 D ic i embre 
CON UN 
E M o flio de Brea SialMa 
D E U L K I C I , Químico* 
Cou pateuto de iuvencidn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran pnrificador de la sangre y de los 
Httmores. 
El Eitracto M o k Brea DiaUsaia 
de tT l r i c i 
CÜRil í sor su acción Balsámica toda clase lo CATARROS de los pulmones, bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BLENOBRAOiA,^it/oí crónico* y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, jpicasón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la pial ó herpétioas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Savrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel númoro 100. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera de color, de mediana edad, 
para corta familia: «ueldo dos centenes. Industria 25 
altos. 12808 4-23 
C O S T U R E K A S . 
En Galiano IOS se venden máquinas de coser, nue-
vas, con todos sus piezas, para pagarlas con un peso 
cada semana. Se comnoneu maquinas garantizando 
el trab^io^ 12774 4-2:1 
UN MAESTRO ALBAÑIL, DESEA SALIR fuera de la Habana; entiende de planos, ee hace 
cargo do toda cUse de trahojes, tiene buenas refa-
renciaíi. J C. Apartado 725, 
C 1439 4-23 
T T NA JO VE Ñ' fEÑfNSÑL AR RECIEN L L B -
\ J garla y telimada eu el pais desea colocarse de 
criandtrs, tiene buena y ubundante leche y personas 
que respondan por su intachable conducta: para más 
porraeiioren dirigirse á Obispo n. 8, á todas horas. 
12779 4-23 
S O L I C I T A COLOCARSE UN COCINEROPE-
Joninsulur: sabe cumplir cou su obligación, habien-
do trabajado en muy buenas casas: tione recomenda-
ciones: bien sea casa particular ó establecimiento. 
Inforraaríin Aguacate y Ainarsura, carbonería. 
12760 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes número 2Si. altos. 
11(73? 4-22 
U N M U C H A C H O 
de 14 á 16 años se solicita para trabajos ligeros, que 
sepa leer y escribir: ha de dormir en el acomodo y 
traer bueüas referencias. Obrapía 48, de ocho de la 
mañana en adelante. 12737 4-22 
D E S E A C O L O C A I R S E 
una criada da mano peninsular en casa de moralidad; 
tiene qoinn responda por su conducta: informarán 
Santa Clara 15. 12755 4-22 
V E D A D O 
Se solicita alquilar en este y por el resto del año 
una casa en been punto que tenga 6 ó 7 cuartos, co-
chera y oabaHeriza; prefiriendo de la linea á la loma: 
en el mistno calle 11, esquina á 6 podrán ocurrir. 
12753 4-22 
T T N A JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-
U trar una casa ó tienda que den á coser ropa inte-
rior de señoras ó de niños, sabe bordar en blanco y 
en eeds; tiene personas de consideración que respon-
dan por ella. Pueden dirigirse al tren fúnebre Agua-
cate 136 do 8 en adelante, 12751 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ea casa particular una niorenita de lavandero, sabe 
cumplir con su obli(;aoión; tieno quien la garantice: 
iufurmarín Salud 86. 12746 4-22 
ÜN COCINERO PENINSULAR SOLICITA colocación en hotel, fonda ó casa particular bue-
na; sabe cocinar á la criolla, francesa y española; 
tiene quien lo garantice. Escobar 103. 
12745 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa coser y que 
tenga buenas recomendaciones. Industria 2 B, altos. 
12743 4-22 
D E S E A C O L O C A S S E 
una niñera peninsular, también para el servicio do 
ruano; tiene quien la garantice. Ta ón n. 6 impon-
d'.'in. 12731 4-22 
S E S O L I C I T A 
xiu?. bneaa criada de mano quo sea formal y tf.ziga 
qvXeii la reooniieude, callo 9 (Linea) n. 87, Vedado. 
127S0 4-22 
D E S E A C O L O C A S S E 
una nodriza poniutular, joven, con buena y abundan-
te leche do un mes de parida, tione quien la garanti-
oe. Eaperauaa 92. 12729 4-1:2 
A VISO. UNA SRA. PENINSULAR DSSEA 
XXcoíocarse de criandera á leche er.tsra; tiene 
quien responda por su conducta y posee las condi-
ciores qoe el caso requiere. Ancha del Norte número 
£7 informarán/altos. 1272-1 4-22 
V~l N A CRIANDERA PENINSULAR ACL1MA-
U tada en el país desea encontrar colocación á le-
cho entera, bien para la ciudad ó pata el campo; tie-
i¡e mes y meóio de parida. Informarán Lúa y Ville-
gas, carmceiía: eu la misma se solicita un muchacho 
para l i limpieza- y mandados; sueldo $6 y ropa lim-
pia li723 4 22 
l^l col 
A CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
o ocarse para criar á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella Cárdenas n. 
5. impondrán. 12754 1-22 
D E S E A C O L O C A H S B • 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. L u z n. 10. 12714 4 23 
T T N A SEÑORA PESINSULAB DESEA CO 
\_) locarse de criandera á l eche entera, la que tiene 
buena y abundante y l i enu persogas que rtspondan 
por su conducta doBde o tuvo .:i,loca!!;i otras ocas io-
nes y es cariñosa para l o a n m o » . Informarán ca l i e de 
San Ignacio n. 1S4, en l a esquina. 
12710 4-2? 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo se comnnicarán por cable el día 
de la jugada á todos los pantos donde 
ge hayan vendido billetes. 
PLAN" D E L A LOTEELA. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
álos Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DB LOS PREMIOS 
DE $ 160000 es $ 160000 
D E $ 40000 es 40000 
20000 ea 20000 
10000 es 10000 














1 PREMIO D E 
1 PREMIO DS 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
35 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS D E 
APROXIMJLCIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PBEMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
li» son 24000 
80 son 24000 
60 son SóCOO 
T T N A PERSONA INTELIGENTE Y RECO-
KJ mendada desea ocuparse en ma casa do comer-
cio, almacén ó Empresa para la contabilidad, co-
branzas, correspondencia, etc., etc.. aunque sea para 
el campo. Dirigirse á E. U., Animas número 119, 
12687 4-21 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 









P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetos enteros, $ l O ; Medios S5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
£ 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O E T A N T E . 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loe premios se pagan al presentar el billete y para 
an cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los vendedo-
res de tedas partes del mundo, et impcsible pode; 
aartir números especiales. V 
%odo de mandar el dinero. 
ttotnítete por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de $ 1 . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
¿os. Así es, que los compradores para su propis 
•protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
jtunciados. 
¿os próvttos se pagmrán en oro ó mone-
da i-{ftriante de los Estados Unidos de Ñor-
a ¿nica ú la presentación y entrega át 
'lo? blVC*€?. 
n i r ^ v l ^ r t : 
t S a r s o n 
Cüy ^anío Domingo. 
T T N JOVEN PEN1XSULAR CON BUENAS 
v J referencias, desea cc'lo^ire? cwmo depecd ei te, 
cobrador, portero, para (-er- r á un caballero Ó cria-
do de buena familia, DiiigiriP Habana 65 baios. 
12672 4-21 
D p e E i n s u l a r con muy buena y abundante lecfae 
leche entera, ya aclimatada en e! país, de tres mtses 
de parida y tiene personas que reEpondan de tw con 
ducta; informarán Prado n, 25, casa particular. 
12696 4-21 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Estas tres partidss se dan con hipoteca. 
2 ó Campanario 112. ISW 
Reina n 
4-21 
S K S O J - I C I T A 
un aprendiz de botica, sin p etensioues: so vende un 
aparato de néctar soda y un alambique; Imporidrán 
en San Ignacio 53 12SS5 4 -21 
Q E SOLICITAN EN EMPADRADO 6, DOS 
ÍOnegritas: una de 13 á 15 años para manejar un ni-
ño, sueldo ua doblón y ropa limpia: otra de 10 á 12 
años para entretener una niña, sueldo cuatro pesos 
plata. 12690 4-21 
Hipoteca. Acciones. Alcalleres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es 
ta garaníía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 12675 4-21 
C O N S E L A D O W. 2 1 . 
Se necesita una cocinern que sea r>seada y sepa su 
obligac,ón. 1270J 4-21 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTICU-lar decente una señora de mediana edad para el 
servicio de criada do mano, sabe coser algo y tiene 
las mejores referencias: no tiene inconveniente en ir 
al Vedado. O'Reilly 93 impondrán. 12691 4-21 
S O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A B E Ü L R I C I , Q U I M I C O 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos qne en el 93 por ciento de los casos SE 
N O T A la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 9Q cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N O C O R D I A L D E G E R E B R I M C O M P U E S T O 
P R B P A E A D O P O R U L R I C 1 , QUIMIoO. 
El RECONSTITUYENTE más íápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y; sufrimientos morales. 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
O T T T ? A la ANEMI A, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
\ J U X \ ) X X pitacidn del corazón. 
/ ^ T T X > A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las pieraas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ J XJ JLvJuL Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
Í ^ T T T ? A la ESPERMATÓRREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
\ J A-vJOL para estudios y negocios. Vabídos, desmayos. C tn^.A. D E B I L I D A D SEXUAL ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y oonvale-
Es el VIGORIZANTE más poderoso 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable 
inmediato. 
cencías descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación compl ta. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobó, aohnson, Kovira y botica SAN CARLOS San 
c 1348 Miguel número 103.—Habana. alt 8-4 St 
B U É I 
¡Ojo, que conviene! 
Una señora que tiene un salón espacioso y muy 
ventilado solicita que le den á cuidar algunos mue-
bles. Monte 453. altos. 12627 4-20 
D E S E A C O L , O C A K S B 
un asiálico cocinero, bien en casa particular ó esta-
blecimiento, es de buena conducta. Zanja 8 informa-
rá^ 12625 4 20 
EN MATANZAS.— Se ofrece una señora para educar unos niños, acompañar un señor, señora ó 
señorita y llevarle su correspondencia: sabe cortar 
y dirigir vestidos por figaiín. No tiene inconvenienle 
en ir al campo. Informarán rn la agencia caile del 
Rio rnimero 28. « 1429 4 20 
Un oficial pora sábados y domingos, el Dos de Ma-
yo. Habana 127. 12638 4-20 
S E S O L I C I T A 
al señor comprador de la casa calle de Mouserrato 
número 121. Impondrán Salud número 98. 
12815 4-20 
Q E SOLICITA UN SOCIO PARA UN DEPO-
joflito y tabaqueiía en uno de los mejores puntos de 
la capital para darle más impulso con 300 o 400 pe-
sos ó la venta de la misma por no poderla atender 
solo: impondrán en el café et Regional, Baratillos, 
de 7 á 9 ds la noche. Preguntar por L. P. en la can-
Una. 12643 4-20 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-Ciirse de criado de mano, bien en casa particular 
ó establecimiento. Informes, Aguiar númoro 62, 
12639 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en ocho centenes los altos de la casa calle de Com-
postela número 20, en la misma informarán. 
12761 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 74, de cinco cuartos, sa-
la, saleta, cocina, con abundante agua: de más por-
menores informarán en Monto 85, altos, 
15765 4-23 
Se alquilan una habitación con ventana á la cálle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendlzis adelantadas y una oficiala cor-
retera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nea y Barcelona. J2J72 4-23 
So alquilan con vistas A la bahía, un departamento fresco y espléndido, compuesto de un salón y dos 
cuartos hermosísimos. También se alquilan habita-
ciones para escritarios y muy buenos almacenes fren-
te á los muellss. Baratillo n. 7, 12776 4-23 
O ' R E I L L T 1 3 4 . 
En esta acreditada casa por su aseo y buen orden 
se alquilan dos hermosas habitaciones en el piso prin-
cipal, propias para escritorios ó un matrimonio: en la 
misma se alquila también el zaguán, 12807 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano para una 
corta familia sin niños. Impondrán Monserrate nú-
mero 21: en la misma una costurera. 
12616 4-20 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
i ventilados: tiene además todas las comodidades y 
I servicios necesarios para una regular familia. La 11a-
I ve al lado en el 116 y tratarán de su precio y condi-
ciones en Cuba n, 87, de 11 á 5 de la tarde, 
i 13795 4-23 
ÜNA GENERAL COSTURERA DESEA C o -locarse eu casa particular; corta y entalla por 
fí^urin para señoras y niños, teniendo personas qne 
respondan por su trabajo; lo mismo para el campo 
que para la ciudad Darán razón Cuba n, 39, habita-
ción n. 2. 12621 4-20 
Salud número 30, al lado de la iglesia.—Se alquilan dos hermosas habitacioneíi altas, cuatro caballeri-
¡ zas y el zaguán con capacidad suficiente para dos 
j coches. También se alquila on San Nicolás n: 105, 
entre Salud y Reina, una sala con dos ventanas á la 
calie, entapizada y pisos de mármol, 
12747 4-22 
EN INDUSTRIA NUMERO 88 ALTOS, SE so-licita una mujer blanca ó de color para cocinar y 
hacer ia limpieza, que salga á mandados y que sea 
muy limpia: sueldo bastados centenes. Se piden re-
ferencias. 12640 4-20 
QJE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, HIJA 
k5(lel pais, de edad mediana, quo entienna de costu-
ra á mano y máquina y eaa de buetr carácter, para 
servir á una coita familia. Campanario 102, de las 12 
del día en adelante. 12630 4-90 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para manejar uno ó dos niños, es 
muy cariñosa y sabe cumplir con su obligación. Em-
pedrado, sitos de la pescadeiía; informarán. 
12624 4-20 
I M P O R T A N T E . 
Un joven peninsular desea colocarse de criado de 
mano 6 cocinero, entendiendo también algo de re-
postería, ú otro cualquier cargo quo se le prestnte: 
poieo una buena y correcta letra: tiene personas que 
garantizan su conducta: habiéndose marchado á la 
Península la familia donde él servía se baila en la 
peletería La Princesa, calle de la Muralla n. 45, es-
quina á llábana, 12634 4-20 
ESJKX COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninniilar de mediana edad de manejadora 6 lim-
pieza de habitaciones: entiende de costura á mano y 
á máquina y cou oer̂ onas que la garanticen: impon-
drán calle de la Industria número 118. 
12613 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166, con ocho 
cuartos y agua. Impondrán en Colón númaro 36. 
1Ó718 4 22 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio, l is altos de la casa 
calle de Neptuno 153 con balcón á la calle: en los 
bajos informarán. 12711 4-22 
e alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-
Kjdero, con sala, comedor, dos cuartos etc. en la 
planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua: la llave en la bodega inmediata nú-
mero 49. Informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altos de la peletería Palais Royal, 
12740 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, baratas á un matrimonio sin 
niños ó dos señoras solas, Gervasio 46, 
12744 4-22 
E n O'Reilly 13 
Se alquila una espaciosa y fresca habitación alta 
con balcón á la calle y una á la azotea con balcón á 
í la calle, su comordocito y su cooinita, 
12741 4-22 
I T agunas 53. Se alquila esta casa de alto y bajo pro-
| JLjIpia para dos familias cortas, cou agua de Vento; 
) ros pisos completos con su? servicios independiente»: 
en la bodega de la esquina está la llave y en Acosta 
n, 41 impondrán. 12717 4-22 
M u r a l l a 88, a l t o s 
Se solicita una criada de mano, sueldo $12 plata. 
12614 4-20 
BOTICA 
Se solicita la regencia de una en esta capital ó en 
el campo. Para informes en la botica y droguería áe 
D. Jocó Smá . Teniente-Rey esquina á Oompostela, 
12617 4-20 
Zulneta nlimero 36 
En esta respetable casa se alquilan habitaciones á 
propósito para familias, contando con un buen coci-
nero y buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petable. 12719 8 22 
D E S S A C O L O C A R S E 
un p-iniriíiiinr áe criado da rnano, saW bien su obli-
gacióic informarán Prado esquina á Virtudes, en el 
café, 12618 4-20? 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espiciona-, pisos de mosaico, balcón 
por Habana y Muralla, se prestan para escritorio ó 
bufete ó para un í corla familia que no terga niños, 
tienen todo el servicio independie-nía y si la desean 
entrada á todas bornS Eu los altos do la misma in-
formarán. 12749 4-22 
C O S T U F . E E A 
Destu colocarse una señora peninsular en casa par-
ticular; coita y entalla por figurín: informarán en el 
Vedado, calle 7? número 84, 
12619 4 20 
POR POCE CENTENES. 
En la Plaza de Armas. Baratillo n. 1, un depwta-
mento coa balcón corrido hasta la calle do Enna, 
con vista al mar, compaesto de cinco habitaciones 
con suelos de mármol y ciólo raso, dos de ellas con 
laagoíficos escaparates de ébano, comedor, cocina 
! iniependieute y asrua de Vento, Hay portero en la 
capa. • C Ua7 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jo7e^ tinninsulaT de criada de, mino ó camarera 
de hotel. Ii-formes Dragones lí?, alt/d, á todas hores. 
12639 4 20 
I N Q U I S I D O R 18. 
j Se ílqui a efta e^pacio-ia casa, propia para familiua 
i ó almacenes: de su precio y condiciones im,>ondrAu 
, en Amargura n. 23. 1-2726 10-22 
D: monio peninsular; él de portero ó cocinero y ella 
de criada de mano ó manejadora y duermen en el a-
comodo: igualmente desea colocarse otra peninsular 
de cocinera ó criada de mano acostumbrada á estos 
trabajos y con buenas referencias todos. Darán r i -
zón á todas horas en Animas 118, bodega. 
12707 4-21 
MERCADER Y GARCIA, ESPECIALIDAD en criados de mano y bien recomendados; nece-
sitamos 18 criadas, 15 manejadoras, 13 cocineras que 
tengan referencias; tenemos 6 cocineras de primera, 
8 crianderas: un buen impresor y 7 dependientes, O'-
Reilly 90. 12582 4-21 
OLICITA UNA COSTURERA DE COLOR 
una casa particular para trabajar por días, sabe 
cortar y tiene quien responda por su conducta y eu 
trabajo: no tiene inconueniente en ir fuera de la Ha-
bana, Vedado, Marianao. Informarán Crespo, entre 
Virtudes y Animas, frente al 51. 
12895 4-21 
T T N A PARDA DE 32 DIAS DE PARIDA D n -
\ j sea encontrar una casa de personas respetables 
para criar á media leche ó leche entera, tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán Ras-
tro n. 4, cuarto n. 20, 12662 4 2t 
Neptuno ntimero 59 
Se solicita una macejadora de color, de mediana 
edad, que sepa eumplir con su obligación y traiga 
buenas referencias. 1266S 4-21 
Di t.SEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular de mediana edad para servirá un matri-monio solo ó manejar en niño o de criada de mano: 
sabe cumplir coa su obligación y tiene personas que 
la recomienden: impondrán calle del Morro número 
30, taller de coches. 12669 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera en Ríela n. 74, altos, sin este 
requisito que no se presente. 12668 4-2? 
60,000 
se dan hasta en partidas de á 500$ en Jesús del Mon-
te, Cerro y Vedód.). Amistad 142. barbería del stñor 
Aguilera 6 Muralla 6.t. 12678 4-21 
XNTERESANTE. UNA JOVEN BLANCA con 
Xmuy buenos informes desea encentrar colocación 
en una buena fatiiil<a ó biHu para limpieza de unas 
hab'taciones y cocer ó para cuidar unos niños. Estre -
lla 68 informarán; en la misma se hace toda clasa de 
costura de señoras y niños cou prontitud y camero. 
12705 4-21 
ATENCION. EN CUBA NUMERO 91 entre-suelos so solicita una buena costurera de cha-
quetas y una apaend'za con principios, ambas de co-
lor; sino saben su oV.'gaóión no se presentau. 
12704 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero á la francesa, criolla y española: sabe 
algo de repostería. Informarán Belascoaín 42, bo-
dega. 12693 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar un niño y 
limpiar do<! habitaciones, qne sea formal. Suárez 103 
12642 4-20 
CRIADOS Y OEPENDIENTKS DE AMBOS • e*','; f íciliUn y solicitan en Keina 2* T l«-
f..n9 1577. SH cotnprsn y venden ca^us, preniUts y 
rcucblfcs, y tom* dinero hipo'cca y venden M 
nos y alcohol de 40° á $1-50 garrafón. Sa reciben ór-
denes en Paro as 30. 12657 4 20 
TVBHBAN COLOCARSE DOS PENIMSCLA-
JL/'^f; Una ún ctiander* y otra de laan^iadora de itn 
niñu; la primera puede sostener d.is rrfijo por a 
bnii-iatcia fie lecne que tici.e y la f.f-.guui'.a renn* tu 
das las buenss condiciones qne puede d(.so»r tna ta 
milla deoexte: darán ra* én fonda Ofijios 15 
12658 4-20 
B A R A T I L L O N 5. 
Para escritorio? se akiniian habitaciones cómodas 
muv fresnui T con viít.is á la babfft. 
12725 10-22 
H A B A N A 72 . 
Se alquila ai sab noito alio propio para bufete, e» 
rc'úoii} O niHtrimonio, y uiiti habitación baja: está 
iumed'fita ni .yargue de S-vO Juan de Dios: hav telé-
fono. Hñhana númem 72. l'.-723 4-22 
Q8«DÍ i8EA COLOOáRUNA CRIADA POR-
js5uiL.l y trabajadorft quo «intienda algo do cocina y 
re preste » aprender, qae dr.erma en el acomodo, que 
no le geste tuuaho pasear, que t-aiga buenas rtco-
mendac'npes, ee ¡e pagi.ra buen snfdrto para, inform» s 
Oficios 36 díi 8 á 10 y de 3 á 5. 
12655 4-20 
Üna familu, resp>!taMe alquila dos cuartos altos a uria B«ü'>i a decente y oo suma moralidad ó un 
matrimorjic sin niñou que reúna estas mismas condi-
ciones, el cual podrá comer en familia ai convi; lera, 
en la misma se vende un magniflód pianino de P!e-
^ el: impoiidrán B.'auco número 40. 
12:12 la-2t 3d-22 
CRIANDERAS. ENTRE VA B i AS CONTA-moa cou una qnn por sus inraoforables condi-
ciones se la ofrecemos, pues e'tá aclimatada y 
es muy cariñosa y cuidados i con los uiíios, eu 1* mU-
ma te sacar cédulas. guccate 58. T. : 90. J. Marví-
ncz v Hno. 12653 4 20 
T"TN LTN CENCIA DO DE IJA GÜARUIACI -
\_ ' v i l desea colocarse, b i sn pnra guarda rural, se • 
reno de algana finca a í a c ^ r e r a 6 coi.-iiiero en casa de 
comercio; tiene personas que lo garafticen y no tiene 
incor.venieiita er. i - sl.fampo; en Obispo 2:) informa-
rán, 12633 4-íO 
S •feEíEA COL.DCAHSE DE CKl ADA DK Al H.-
XSr.u de una corta familia, manejiítora ó acompa-
ñar á u n a stñora, bien sea psra aquí ó el rarapo una 
señora de mediana edad con buenos informes de «u 
conducta: impondrán Guanabacoa, calle de S Fran-
ciscón. 14. 12831 4-20 
auücrtiuaMHSMaMH 
S e c o m p r a n l i b r o B 
127S6 
Neptuno 124, librerí •. 
4-23 
SEÑORES PROPIETARIOS 
Se deseen comprar 2 casas de $1 OOf) á 2.OC0 y tres 
más de 5 á 4:7,000. Informará M. Alvarez. Aguacate 
54. entre O'Reilly y Emt edrido, 12791 4-23 
SI N DEMORA SK DESEA EMPLEAREN CA-SOS compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y desiaado tratar dirrctamente 
CDU sus dueños: pueden dirlyiriie ó enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 eitá el interesado. 
12800 4-23 
$2 ,SOO O R O . 
Se compra una casa que esdé situada eu buen pun-
to ó en la calle Ancha del Norta. Informará)} San 
Lázaro número 234, de doce á dos. 
12650 4-*0 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas y bajas muy baratas, pues te han rebajado los precios; 
hay una accesoria propia para un establecimiento, 
como también habitaciones corridas propias para fa-
milias, tienen vibta á la calle; el zaguán se alquila 
pura una agencia y en el fondo se alquila un local 
para mercancías. l"82ñ 4-2S 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á l a calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 12813 4-25 
Cava de familia, punto céntrico se alquilan habi-taciones, dos bajas, piso de t'ibla y una alta á ma-
trimonio sin niños ni animales. Empedrado 42, ofici-
nas del Iris, 12555 alt 4-18 
A M A R C S - U R A 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes mensuales y á fersonas de moralidad, un 
magnífico cuarto bajo. Hay baño y ilavín. 
12785 4-23 
Se alquila un buen cuarto con balcón á la calle en casa de familia decente á hombres solos, se da Ila-
vín, en el mejor punto del barrio de Colón, Aguila 
n, 78, entre San Miguel v San Rafael. 
12758 4-23 
Hacuna n, 55, esquina á Empedrado, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas para familias 
con toda a^ütencia, es casa respetable, se habla ale-
mán é inglés, 12775 7 23 
S E A L Q T 7 I L A 
una fresca y preciosa habitación con suelo de mosai-
co en los altos de la casa de Gallan) 111, frente á la 
fábrica do D. Manuel Val'e, 
12781 4 23 
S E A L Q U I L A W 
los espaciosos y bien ventilados sitos de la tienda de 
ropas El Bazar Habanero, Belascoain tum. 38. 
12805 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Vista Hermosa n. 9, Cerro, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, patio y traspatio, cerca del 
paradero del Tulipán; informarán al lado n, 11, 
18799 4-28 
Qle alquilan los alio» ti» la casa Aguiar n, 109 cs-
IO jU'ua i Obrcrii, con todas las comodidades pura 
una familia y ptoplos también para esciítorio. Han 
údo pintados y ae ha hecho una pfiqueñ* lebaja eu 
BU alquiler El portero los enseñará é inf jTiaaráu San 
Rafael 71. 12659 4-21 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y hermosa casa San Nicolás 145, com-
puesta de sala, comedor y 5 cuartos hermosí-umos, 
tiene agua; en el 141 «stá la llave é informará su diie-
fiaen Suirez n. 1 A 12681 4 21 
S E A L Q U I L A 
la cómoda cusa calle de los Corrales n. 104, próxima 
á la calzada del Monte, cou sala, saleta, 2 cuartos 
bsjos, 2 all.os y agua de Vento, loformiráo Apodaca 
n 12, bhjos, 12702 4-21 
S E A L Q U I L A S T 
los muy vciutilados. frescos y espaciosos altos de la 
casa Galiano 50. á hombros tolos ó matrimonios sin 
hijos. Es condición precisa dar refarencías, 
12661 4-21 
Cfomposttla número l5í) se alquila una espléndida /habitación y cocina independiente, pisos de már-
mol, con baños é inodoro* y lindos jardines; á hom-
bree sob-s n mitri.ronio sin niños, timbres v un mi -
rador quo si' divisa toda la Habana, de $5-30 á 15-90 
oro 12706 4 21 
S E A L Q U I L A K T 
á st-ñoias -o as cotí bnenfta referencifis dos habitacio-
r es entrefu^lus con vista á la cnllo, secas y frescas 
en $17 oro Informarén Prado 77. 
1268:i 4 21 
Su alifnila una hermosa casa on el mejor punto de Mirianao y una en callo del Prado, capaz para 
dos fatniliaf; en la misma se necesita un buen criado 
do mano qun sapa su obligacióo y tenga personas que 
lo recorr'i»n>ii)u. Calzada do Galiano 84. 
12703 4-21 
Virtudes Biímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la , ',)•?, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da u'depet'diotite, con asistencia ó sin ella. 
12683 4-21 
Barata' la casa número 236 de la calle Ancha del Norte, con un cuartu alto y cinco bajos y demás 
accesorios, teniendo también agua do Vento: la llave 
en el 155 (almacén de vivero») é imponen en Aguiar 
n. 100, entresuelo». 13673 4-21 
E n 28 pesos oro 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio y agua 
V entrada complettmente independiente: en los altos 
informarán. 12371 4-21 
S E A L Q U I L A N 
ntias habitaciones propias para una familia de rocreo, 
grsn patio cu-gado de árboles frutales, platanal, agua 
de Vento y demás comodidades: llave é informes I n -
fanta 60. frente á la plaza do toros. 
12670 4-21 
Se alqui a un departamento !muy fresco, compuesto do sala, dormitorio, comedor y cocina, con ilave 
de agua y balcón á la cali», propio para un matrimo-
nio 6 dos amigos Mercaderes esquina á Lamparilla, 
en la barbería informarán 12610 4-20 
Se arrienda una gran finca en el partido de San N i -_ colás, la cual por su gran extensión puede conte-
ner gran númuio de animales. Tiene casas, aguadas, 
palmares, caña, árboles frutales, monte etc., etc. Su 
precio dos mil peeos oro al r.ño Quinta Lourdes, 
fronte al Juego de Pelota, Vedado, por la mañana 
hasta las dooo 12652 4 -20 
Se alquila la casa quinta Buenos Airea número 11, á cuadra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, jardín y arbole-
da, de frutales, baño etc. La llave é informes al 
lado en el n, 9. 12856 6-20 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos qus son dos salones y una gran sala 
con su cuarto lujo en la calle Obrapía n. 65, El 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 12147 4 20 
Alquilo el terreno Morro y Refugio, ceroado y te-chado, vendo 12 cabullería, á 4 leguas de aquí 
en $3000; una casa San Lázaro con 11 cuartos 6500 
si quieren mitad contado; otra de alto en 2801 y otra 
IfcOí). Prado 21, 12628 i-20 
E N GANGA 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en 
Sol 91; hay agua, cocina, excusados y entrada & to-
das horas: ol portero informará, 
12623 4-20 
Monte n, 2, esquina á Zulueta se alquila una ac-cesoria con dos puertas á la calle, agua, inodo-
ro y demás comodidades, propia para cualquier esta-
blecimiento. En el taller de ortopedia informarán, 
13635 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle F, número 6, con 
entrada tambiem por la calle de los Baños; está si-
tuada en el punto más saludable del Vedado: la llave 
en la bodega calle 5? esquina á F. y dn su precio y 
condiciones informarán en Obraoía esquina á Cuba, 
almacén de víveres de los Sres, Miró y Otero, 
12636 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33, 
1260O 8-19 
S a n Pedro esquina á Sol . 
En precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. En San 
Pedro húmero 6 y en Prado número 93 darán razón, 
125S5 7-19 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n, 6 dos habitaciones cen su cocina, llave 
de agua ysumidero, todo iudependiente. 
12488 8-18 
S*! alqgdlan dos maguífteas casas Factoría 71 y 73; la prlniera tiene sala, saleta y tres cuartos con sus 
respectivas cocinas y agua de Vento: la llave en la 
bodega esquina á Misión é informarán Obrapía 65, 
12539 6-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, á corta familia ó á señoras solas: se toman refe-
rencias. Salud 49, esquina & Campanario. 
12425 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Noptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gasto: la llave on la sedería del frente. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisidor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc, etc.; la llave é informarán de su precio San I g -
nacio 50, de l á 3, Ldo, Gavaldá. 
12388 15-15 
Bernaza n° 1, frente a l Parque Central, 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas referencias. 12226 15-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el Ve -dado en la calle 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste él Jefe local del 
paradero del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
É l i l l i l i 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGARROS. SE vende una en bnen punto y en buenas condicio-
nes por tener su dueño que ir á la Península para a-
suntoH dn familia: informa de ella el cantinero del 
café El Gran Oriente, Prado y Teniente-Rey, de su 
precio y ?justa en la misma á todas horas. 
12814 3d-25 la-25 
CASAS BARATAS.—DOS EN LA CALLE DE Figuras á $1,300 cada una. Otra dentro de la Ha-
bana en $2,000, rebajando el censo de $350, Una ac-
cesoria en buen punto, ganando $10 de alquiler, en 
$800, Otta en Neptuno cerca del Parque en $4,000, 
Informes. M, AWarez, Aguacate n. 54. 
12790 4-23 
S E V E N D E 
un café restaurant, situado en excelente punto, ó so 
admito un socio inteligente en el ramo. Itformarán 
San Ignacio u. ÍU, Barbería. 
127g3 4-23 
ATENCION,—NO SE ESTABLECE EL QUE tío quiero en esta ocasión.—Vendo una bodega 
eu el predio de $1.500, y tiene de existencias $1.200; 
pftga de alquiler trus doblones y tieno un alto aue los 
vale y está en esquina. Un café y billar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kioskos baenos I n -
forr-ies Mrnte n. 2, letra F, café y bodega. 
12802 4 23 
S E VENDED 4 CASAS DE ESQUINA CON ostablecimieiit;), eu las calles do Fiado, Monte, 
Acosta y San Ignacio; más 36 casas de 2 y 1 venta-
nas-, 24 t asitas más. tiodegas 4, ciifés cou billares 7, 
f .ndas 3. .•sfetines 5, hoteles 2. tren de lavado 1, cur-
níceiía 1 fincas de campo 9 Impondrán Campana-
rio n 128. 12766 4-23 
C' ASA~S EN PACTO. SE VENDEN EN 12,000 pesos una de zaguán Gal'ano, En 4000$ una id. 
Sao Miguel. En 1500$ una id. O'Reilly. En 2C00$ 
una id. «'erro. En 5000$ una id. San Hafael. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barberí* de Aguilera. 
laS'O 4-2S 
S E V E N D E 
una panadería con bueii;v vouti y en módico precio. 
Informarán Santa Ana número 125, fiegla. 
12804 5 2í 
S IN ThRCEKA PERSONA SE VENDEN VA-rias casa» en buenos puntos y que por asuntos de 
familia so dan baratas, ¡.Iguims tieuen establecimien-
to; i o compren cafas de niugnn p'ecio sin dirigirse 
á La Barata, Sol y Habana, iie 8 á lu v de 4 á 5 tstá 
el interesado M M. V. 12*01 4-23 
A LOS QUE DESEEN COLOCAR BIEN SU (iiíiero les ofrocemos en Salud una casa en $7000 
e-i Consiilado 3500; en campanario 5000; on San Lá-
zaro ÍObO: Corrales 3300; Agniar 1900; en Monte 4000 
Dirigirse Aguacate 68, T 5v0, J, M irtíuez y lino. 
i27!W 4-23 
S E V E N D E 
barato por asUntói de familia un cr.fi y billar: infor-
marán esllfl de Espada n. 27, esquina a Neptuno, 
4-23 i'.7i;3 
ANGAwS,—UNA CASA EN PEÑALVER EN 
$3.Si.'0 Dos eu Antón Recio á $2,000. Tres en el 
Ved&do, ¡¿anarido l« centene» ''e alquiler, en $8,00j, 
Uoa Je úi .leí Monta en $5,000. Otra en Misión 
en yl,wW Ir.foriu .rá M. Alvarez, Aguacate 54, 
12788 4-23 
$2,í>00 LIBRES SE VENDE UNA BOTICA 
¿At ocho afiosdo establecida, bien situada, surti-
da, módico alquiler de casa, contribución de última 
clase y regular despacho. Informarán Belascoain 63, 
paleteria. 12752 4-22 
PANADERIA.—POtt HABEIÍSE ENFERMA-do su dueño y no poderla at&ndej, se vende ba-
rata una situu'a ea buen punto ó bion se admite un 
socio con 500 pesos qap la reiroiitoo. Más informes 
Aguiar 69, boue.ga, 12739 4-22 
E L I X I R 
DE 
DE 
T J l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS do la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye ol KEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, qne excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando exista; de ahí el qne mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación dol hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que so pa-
dezca de ataque do BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el estreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De vouta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se venden unos cuantos pares de correos ñnos. Di -
rlgirse á CReilly 40, altos, 12809 4-23 
PAJAROS, YA LLEGO CHINO PAJARERO Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones precio?oR 
para hacer cria con canarias y da muy buen resulta -
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
punzó con moño, aparecidos de Méjico, un par do 
ardillas, dos paros de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados cou caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios escoceses y belgas, lar-
gos y ÜUOÜ; canarios criollos bien cantadores y haco 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero vendan á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compostela, 12738 15-22 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
ó lo quo quieran aplicarlo. Reina 19, locetía La T i -
naja. 12637 7d-?0 7a 50 
G A N G A . 
Se vende una duquesa en muy buen estado, una 
carretelita para niño, una caja de basura, un caballi-
to criollo. Neptuno número 57, 
12757 4-22 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA francesa, un arreo limonera, ropa de cocha con 
botan y capote de paño para pescante; dos preciosos 
caballos americanos jóvenes y sanos; un vis a-vis de 
dos fuelles y una muía de tiro y monta Amargura 54 
informarán en el alraacóu de forrage n, 41, 
12698 4-21 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses marca Conrtilüor, ua milord, 
todos casi nuevos, varios troncos do arreos y varios 
caballos criollos de tiro y de mon+a especiales. In -
formarán Prado 36. 12697 4-21 
i ! 
TENIENTE REY N. 54. 
Se venden tras carruajes nuevos franoese», milord, 
faetón y cabrioló, y además una jardinera bonita de 
medio uso. Todo de buen gusto y elegantes. Pueden 
verse á todas horas del día. 12375 8-15 
Se vende un pianino de Pleyel 
San Rafael n. 1, Bazar Universal. 
12826 4-25 
E s t e l a Se Bernareggy. 
Estos afamados piano» se llevaron los primeros 
2>remiose)i Vieva y Pa- í s . Do lira entera de acoro. 
Baratos al contado y también se venden con ¡¡¡UNA 
ONZA!!! cada mes, en G.diíino número 106. 
12784 4-23 
S E V E N D E 
una máquina de moler caña de piéa con piezas de 
repuesto, conductor, etc., carriles y otros materiales 
existentes eu la jurisdicción de Cárdenas. Impondrán 
Teniente-Rey 4, de 2 á 5, piso segundo. 
12664 4-21 
O - H A E T S X J H T I D O 
EN FILTROS PASTEUR 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12346 26-14St 
MAQUINA D E MOLER. 
Se vende en módico precio al contado ó á plazo 
una en magnifico estado, de doble engrane, cons-
truida por Fawsott y Presten, trapicho de cinco y 
medio piés ingleses por veinte y ocho pulgadas de 
diámetro, guijos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
12529 alt 7-18 
S E V E N D E 
un juego de seis centrífugas, sistema Hepworth, con 
su correspondiente mezclador, qne no han trabajado 
más que una zafra. Informarán Leony y Domínguez; 
Mercaderes 12. 12528 alt 7-18 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, do en-
chuflo, al costo. Mercaderes número 12. 
12527 alt 7-18 
M i l i . 
Pildoras Tónico-Genitales 
1 A U V M O J U J U M I 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
ol trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO 
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos posos oro la caja en. las principalM 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partos, previo envío de su importe. 
C1350 alt 44 St 
1 . 
C A D E T 
C U R A 
EN T R E S D I A S 
[ P h ' í i B Í D e i i a m T l 
DIQ'iSn OS EX TODAS l.KH PA K M Ai iAa Y SROUDUIUI 
E5= 
l fiRflSRII SOLITARIA 1 
en «JBTOi/^S conloa 
fólolmlos Secretan; 
Ftrmacéutico, /.aursado y Premiado 
ÚNICO RSMKDIO mPAI.IBLlI 
IADOPTADO pon LOS HOSPITALES DE psiusj 
Depositarios en XA 11A.II.ÍXA! 
JOSÉ SARRA; - X¿>BE y TORRALBAE. 
S E V E N D E m ORO. 
Un carretón de plaza con arreos usado en 
SCO tejas francesas nuevas y 200 usadas en $48. Una 
sierra circular de 6 pulgadas diámetro de máquina 
$10,60, Un aparejo ea uso $iJ, Una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $14. 
Teatro Pilareüo, Príncipe Alfonso 386. 
12733 4^22 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO." T E L E -fono 1122, Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia,—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 20-31 ag 
i i i i i W m m • 
Ingeniero-Ccnstructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S - P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I M I 
ProducienCo de primer chorro 50 a 55-, a voluntad 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
PASTILLAS ViCHY-ETAT 
Quo so vendeu en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L E S T A D O 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Haio el 30 de Sétiexnbre-
üqwsitoa en La Habana: JOSK SARRA.; LOBÉ y TORRAIBAS 
T Ktl LAS FRIKCIPJLBS F.IBMA.CIA.3 T DROGUERIAS* 
ZHlIli I P T J I E J I B I L i O 
Almacén importador do muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Rein* Retrentc. Luis X I V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis XV y do Viona, id, 
d» gabinete y toda clase da muebles ñnos y corrien-
tes; rumas, lámc^ran, pianos, espejos do todos ínir.a -
ños, re'ojeH, mimbres, máquinas de «;oaer SINGKR 
y otre mil objetos de fantasía á precius de realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la mis rica 
hasta la más modesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. So com-
pran muebles y jjyas. Angeles 13 v Estrella 29. Te-
lefono 1615. 12786 ' 15 23 
m u m m ¡ PIANO. 
Un precioso FIANÍNO obíícmo de 
E R A R D , propio para personas de 
gusto; y se realizan naa grandes 
existencias de R E L O J E S de oro y 




un piano sa buea estado, San Miguel número 157. 
12743 4-22 
I S S E 
Ori?i:ip,l y única -rerdadera. Kenombrada 
como el perfumo mas exquisito. 
K îtease las imitaciones. 
ATKINSON'S 
rSAfíGIPANNE I STÉPHAHOTIS 
ESS. BOUQUET ! JOCKEY CLUB 
y olroj perüumcs célebres son superiorei 
á los demhs por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan ea todas partea. 
7. <*. S. -a.TÍHIWSOTff, 
24, Oíd 3onU Street, Londres. 
AVI30 ! Verdaderas S"lainento <¡ox¡ el roíalo 
¡C u-íUl T Miiarillo escudo y la marca ^ 
fabncr., una " Ros:i blani a " 
cor. ladireccion conipleta. 
S E V E N D E 
no juego de sala Luis XV de las úllimss modas que 
vinieron. Hsbani, eiitiü Amargura y Teniente Hoy 
n. 101, sastrería, un los altus 
12721 4-22 
AGKXCIAELÍÍKGOCIÜ. Agoiar n. 63. Teléfo-no 486. Vendo varias bodegas desde $1,200 en 
adelante; cafós y f,lbiic<is de dulces $500 en adelante; 
c i»u p-rn, f ;iniii; s des le $8.000 y ¡.Iguna» con csta-
bieoitnioiiti; ficilito toda clase do criado» y eriadas: 
necesito criados d-; to ia» clasei, 12756 4-L'2 
Q E VKNÜB LA CaSA CALLfc. DE LA MALO-
•OJa u. Ui5 de 42 varaH de fomo, seis cuartos, sala y 
silrta,, de rnampostería y teja, con pluma de agua de 
2̂ ) pesos y libre de gravamen, en tres mil pesos: pue-
de verse do 8 & 10 y de 13 á 3 de la tardo: informarán 
en la misma. 12679 4-21 
E n Vedado 
se vendo una casa con s is cuartos corridos bsjos y 
tres altos, patio, traspatio, frutales, jardines, etc, eu 
15,000 pesos: ioformaráu Cnba número 06. 
12660 5-21 
SE VENDE KN $2500 ENT PACTO UN FAMO-SO potrero de 12 caballerías de tierra, le pasa un 
famoso rio á 2 leguas de Gnanabacoa se cambia por 
casas en Guanabacoa ó Marianao y se admiten pla-
zos para la venta real. Concordia 87 ó Amistad 142, 
barbería del seSar Aguilera. 12677 4-21 
SE VENDE EN $10000 UNA CASA DE ALTO en la calle de la Habana, es nueva; en 4000 una 
Orespc ; en 860 una Esperanza; en 4000 una San Ra-
fael; en 800 una Corrales; en 4000 una calle de la 
Bomba Concordia 87 ó Amista ! 142 barbaría del se-
ñor Aguilera. 12676 4-21 
KIOSCO 
Sa vendo el de Dragonea y Galiano por no poderlo 
atonde j estar enfermo. Infirma su duefio en el mis-
mo á todas horas 1270* 4-21 
S E V E N D E 
la crsa calzada de Jesús del Monte número ÍU5, lil^re 
do gravamen, sin intervención de corredor; su dueño 
en la misma tratará. 12680 4-9] 
D IRF.CTAMEKTE: VENDO DOS CASES DE $1500; 3 de 2000; 5 de 2500; 4 de 3000; 2 de 3500; 
3 df> 4000; 6 de 5 á 10,000; una de $15,000 y otra do 
80 000: esfin situadas en buenos puntos y producen 
buen alquiler, no compren caaas de ningún precio 
sin dirisrirse antes á Riela 21, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
12651 4-20 
BOTICA 
Se vende una que promete y et t i bien atendida en 
el campo: informarán Muralla 17 á todas horas, 
12609 4-20 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nuarán ron la persona que la compre. Darán razón 
c^lle del Aguila, 72. 
12519 8-18 
"POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO 
XT se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
y salones á propósito para todas clases de juegos 
lícitos. Para su ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdsleran. 4. 11726 26-2 S 
D I A f f l A L 
M U Y B A R A T A . 
Se vende una elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de tiro, solos y en pareja, Jó-
?enei y sanos. Baban» 156. 126g$ &-2l 
M U E B L E S 
Muy barato se vondo uu juego de sala compueíito 
de seis sillones, doce sillas, sofá y mesa de centro: 
puude yerae en Cuba número t7. 
12727 4̂ 22 
dos mesas de billar con tableros de 
mármoí, triuy buenas. 
Bes taqueras conspletas. 
Una magnifica mesa de lotería. 
Tres mesas de tresillo. 
Tres idem de dominó. 
Para precios y condiciones dará 
razón O. Felipe González en el K E S -
TAUEANT "tOS DOS HERMANOS. 
Sol esquina á San Pedro, 6 en el caíé 
de Tacón C 1440 6-22 
ÉSÉR 
D E P U R A T I V A C H Á B L E 
( VEGETAL ) 
GÜKA : E c z e m a 
• E e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarios en,í.a Habana i 
JOSE ÓAOM; - L0B£ 3 TO&BAUMSL 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-97« (4041 Cufia] 
RON A L A M B I Q U E S PARA 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc 
HENRí 
LA m m m L A C T I N A m m 
ESTA RECOMENDADA POR I 
M é d i c o s de todos los PaiMi 
£H VENTA EN TODAS LAS FARMÁCUS Y DROQUISA 
PARIS 
ESFiMCíA 
DEPURATIVA o n m 
( IODADA 
CURA: Salpul l ido 
P l a c a s mucosas 
U l c e r a s , S iñ l i s 
Depósitos on todas las Farmaciu 
tío Ovo 
V I N O D E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S HOSFITAXJSS 
Esto oinc T O P S I - W U T R 1 V O , es el reconstituyente el mas acti¥ú. 
Efíloasla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C í Ó N , la T3SIS 
y sn la alimentación de ios PitNOS débiles y de los conoalascientss. 
París, CQLÜH v C**, r. da ¡Haubsuge y sn todas las farmacias. 
SE VENDE A PARTICULARES, MUY RARA-10, met-Han de todas clases á como quiera, escapa-
rates, lavabo, nna mampara 'o cristal muy bocata, 
loza de todas clases cristalmla, riiüinparas de persia-
nas, todo muy b;«rato, Compostela fiíj, en lo» altos, 
du 'O á 4, p'ioil^i verUs. >269t -1-21 
G A N G A . 
Se vende un muiblaje con puesto de sala, comedor 
y cinco cuartos; es una verdadera ganga para el que 
lo necesite Darán razón Aguiar 102. 
12663 4-21 
M t l E B L E S B A R A T O S . 
Jueiro Luis XV, caoba, escultadn, casi nuevo; uno 
Luis X I V ; varios de Viena, Luis X I V , caoba; eeca-
parütíiS de caoba, fresno y nogal; peinadores, vesti-
dores, lavabos corrientes y de depósiio, espejos, apa-
radore?. jarre.nss, mesas de extensión, HÍIIBS do Reina 
Ana, sillas de Viena sueltas muy baratas, bufetes de 
4 gavetas, mesas de alas, mes&s de gabinete, canasti-
lleros, carpetas, 6 siibi?, 4 sillotes y sofá Luis XV 
$'5; i sillas, 2 sillones y sofá palisAnóro, $22; un es-
caparate espejo $53; uno $12: rf loje? de pared, algu-
nos cuadros, tocodores Luis XV á $10; varios espe-
jos grandes, diferentes, á precios de ganga. Entre las 
varias canias de hierro y bronoo hay una camera que 
para personas de gusto se vende eu esta casa, por 
cuya cama se pagaron en fábrica $170, se da en $10;;, 
So lucen trabajos do composiciones en Binebles fines, 
to enrejilla, te pintan y dotan camas, se bamize de 
muñeca, se compran y cambian muebles. Composte 
la n. 124, entro Jesús María y Merced, La Pama," 
12641 4-20 
S e v e n d e u n p i a n i n o . 
Acosta núm. 89. 12831 4-21 
JUEGOS DE SALA & 30, 40 y $70; id, Luis X I V á $125: escaparates á 10,15,30 y $ l t ; lavabiw á 
12, 14 y $20; camas á 8, 10 y $12; lavabos de depósi-
to de 10.60 eu adelante; apaurdores tinajeros, á como 
quiera; mesas de correduras á 12, 20, 25 y $40. Se 
realizan todas las cslst^uciss por la mitad de su pre-
cio. Sol 84. 12056 4 20 
S E V E N D E N 
en pura ganga 5 sillones de barbelí i juntos ó separa-
dos v 2 espejos corridos con 3 lunas cada uno. Jesús 
del Monte 256. 1J612 4-20 
•UN P I A N O 
marca Gavean de medio u o, de magcíficas voces, 
se da muy barato por no necesitarse. Lealtad 97 A 
casi esquina á Neptuno, 12582 4-"¿0 
MUEBLERIA 
E1L E N S A Y O , 
SO, E S C O B A R , SO, 
ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA, 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encoutr&ríi el piiblico en general muebles de 
to'las clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de ueo, se 
componen, embarnizan, enreeillun y se alquilan si-
llas, C ViSd 26-2 St 
de 
c w t ¥OJD>UKO JDOMIJJD ü e H I E U U O y Q U I N I N A 
Eela Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es da una eficacia cierta en la 
C10UÓSIS, FLORES BLiKCAS, SÜPHESIOH J DESORDÍUES de li MEKSTRUACIOB, Ei7?FXtM£DAD£S del PECHO, GASIBAISU« 
DOLORES áe ESTÓÍAéO, RiüDlTISMO, ESCHÓFOLAS. FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ESFERÜíSADES KUTIOSiS I 
Es el único ramodio que conviene y so debe emplear con ezcliuíon de cualquiera otra luitarMa, 
Véase e l JFclleto qtte a c o m p a ñ a á cada Frasco. 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-
En Sa HABANA : J O S É J S A K K A ; - Z J O B Í J y O*-
-RoyaL 
m m PERFUitERlA Exnu-fóii 
JilBOM.ESENClA.£GüAdp.T0CAD0n.r0LVO;eARROZ.i\CElTF.,SRil,LmiKA 
m m m 
d e 
FAIUIACEUTICO D E i* CLASí PROVEEDOR D E LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancreatlna,admi lída en los Lospitalesdc París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el aiinidon y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la paDcreatiua sin el auxilllo del estümago.¡S| 
rn» üra provenga la Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del juge 
yí l .nslrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del iníestlno 3 ai 
n i j Pildoras de P a n c r e á t i c a de Defresae después de comer darán sempre los mejores 
í¿Jresul tados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: j J 
i Hastio para la comida, 
Malas digestiones, 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Anemia, Gastralgias , 
Diarrea , Ulceraciones cancerosas, 
Disenteria, Enfermedades del hígado, [ 
Gastri t is , E n í l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjeres,, 
PAf-ICHIEATSNA D E S f t E S H E en fHsqaitos, 3 á 4 cucharitas de pslvos dsspcs: de comer i 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,yenUtprincipalísfanniciasdelestranjere.} 
SE VENDE DN MAGNIFICO D O N K I Sis-tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvente y espelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para ospeler de 10 á 12 mil 
galones por bora. Se puede ver á todas horas del 
día. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12748 10-22 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsou. máquinas d% vapar horizoatalea 
y verticales, herramientas y toda clase do maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes 6 ira-
portadores de maquinaria y efectub de agricultura. 
Teniente Eey 21, apartado 346, teléfono 245, Ha-
bua, 01329 alt -18 
E 
R I C O E 
s i e m p r e 
m m SOLUCION AST NERVIO 
E N F E R M E D A D E S 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7. 
FARMACIA DUREL 
DEPÓSITOS TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIA. 5! 
